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Es el periódico
¿8 más circulación de Málaga 





NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
&^0 XVil nÚSERO 5.527
D I A B I O  R E P U B L I C A N O  ■
SUSCRÍPCIÓN
Málaga: TSO pesetas al mea 
n^ lnc ias: 5 pesetas. trimestre
Reáacciéa, Adsaiateíradóü y Tallere» 
X ?b i50^  I > i i l c e © ,  3  1
•TeléfoiSLO  n-ÓLm -eiro S S
HÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M  A  L  A  (J A
SáBADQ 25 DE ENERO OE IBi9
LA FABRIL MALAGÜEÑA
oepódto de csiáeato y «ales híiiSráBilcas de las ffleíores ffisrtas i
>íO S:áS X Í I í > A I 1 ^ 0 0  .HÍéíP‘X3L.I>05f« A  
EXPOSICION s : MÁ;LAGA : í p u E R T O .  2
E sp ec iá u S es.—Bardô ^̂  mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve
con dante d rS /e n d ^  Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
cemento. _____«&.mjsaMa»g!BWMesBa«aeiEgragMg!*^
MERCftDO: DE rLFOMS
DÉ CONSUMO A PTAS. 3.65 ARROBA. 
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA. 
PUESTO OÉ ARROYO L0PE3A  Y C..
Teatro Cervantes
Compañía á& oporéta y zarzuela AmOSftl} 
dirigida por el rfípuliado maestro,
COSME BAüZ.f* :
Programa para hoy:
A  las 9 de la noche, la opereta en un. áo* 
to, dividida en tres cuadros, original-del da- 
ñor PascuaT Frutos, música dt-l maestro 
Luna,
MOLIMOS DE VIENTO
Dehiwb de la diva Clarita Panaoli con la fer 
düoción a un acto de la za'xzuela «Oampand- 
nes» titulada ’
EL MAESTRO CAMPAKONE ,
El sainóte en un aoto,
EL AMIGO lELQÜIAOES
Precios.—Butaca, 8; Paraiso> 0‘50,
CINE situado en la Alaoieda Garios Raes, [anto al Banco : : ; de España :
' S i iooa.l :taáH cómodo de iCálaga.
. Sección de cinco de la ftarde a doco de íl  ̂ _ i ’ i
TTny gran pi'ograme.—Exito del quinto episodio  ̂h cuatro parte'de la intrigantí:;. pe i r... lo
Lindísimo episodio de'gran interés y escenas emocionaotea. .
' Completarán el programa las bonitas cintas <¡tDo« perros para un peno», «Gaumont Ac­
tualidades»’ , con iuteiosante sumario, destacándosela estancia d e l.p .res id en to ilson  en 
Eráneía,'concurso da natación en Barcelona, carrera pedeste en Fr.ris y la rendición do la 
ilota alemana, y la colosal película «Hoi'indo entre gitanos»,
Precios: Preferencia, 0 3̂9; Señera!, 0 i3 ;
Nota.—El Lunes estreno del sexto episodio de «El testamento de Diego Rocafort». 
Pronto estreno d© «Búíalo II (puño do hierro)», historieta sensacional de un atleta pro-
digiaso, en que se verifican hechos de realismo evidente.
Se venden películas íT5 céntimos: metro.
fi ânífestacién
El sargento jefe de la guardia civil del 
I presto de UauE'te la Riíal, Rafael Vera Cr.s- 
i tro, ooDiuni-.}-a. al goberviauoi' onu!, c.iu-i con 
motivo de habv:»r ilamado al v- ím. a ..»• —é n v 
mero López (a) J.orob-ulov-, p , i . ; ■•i 'i'U. 
ai Ce?;tro Sucia li:r-ta de aquei p--í>''oio, piv- 
sentó diclio sujeto en el euartvl con mas ae 
se.senta personas, quietícs después do deja? , 
al «Jorobado» a disposición del sargento que 
suscribe la comunicación, recoirieron las ca­
llea de la citada localidad, sin alterar el or* 
den. ’
UNO DE ESTOS DIAS 
APAREGERá LA OBRA
Grónicas de la 
Graii G uerra
: : : : : :  por : : ; : : :
F - L b í A N  V I D A L
SE CASTIGARA AL CULPABLE
J
lo
á manifestar, esponíáneamenle, Ja 
responsabilidad de cuanto ocurre, 
puesto que él snscrihe esto y 
autoriza.
Dicho se está, pues, que la respon­
sabilidad habrá de ser mancomuna­
da. El imperio ante las leyes civiles, 
y el emperador aqte las leyes civiles 
y las leyes criminales, según las lúas 
elementales reglas del derecho.
Los autores del iiifórme refuer­
zan su argumentación añadiendo j 
que un príncipe culpable de una j 
guerra injusta, debe ser castigado j 
personalmente, si esto fuera necesa- 5 
ricino solamente por el ejemplo que | 
supone Jlal ,castigo, sino también pa- I 
ra satisfacer a las partes perjudica- | 
das y, sobre todo, a ia Humaitidad. |
c ? í i <!>ín' i o a
f t í í i i i
Un día, Maura, respotidiendó a ciertas pre­
guntas que acusaban alarmas,.diVo:
—Sí, Eu otros países, es posible. Aquí no, 
'España es un oorupartimíento estático.
¿Se equivoca?
Maura sé ba equivocado j^espeoto de la 
guerra porque 3a gueiTa era bit suceso éxtra- 
español.
Maura no sa be jota de i^ vida internacio­
nal contemporánea; Parece mentira que sea 
isleño, que haya nacido frente a los caminos 
universales del ruar. Diríase que es un te­
rrícola Ínter con tinenta}, que no. salió nunpa 
de su rincón pueblerino, Y  verdaderanrj^pté; 
su historia prueba qiío no sintió jam,ás*'‘ía 
menor oiiriosidaíi por asomarse, siquiera des­
de la ventana de los libros, al panoiama do ¿ 
-las. vidas febriles ultrapirenóieaa o:\Bltra- 
atláníicas, .. * ■;
. - '«I
Pero, quizá ■ por lo mismo, Maura se da 
cuenta de la realidad ijtterña española. Su 
incomprensión aátfe los problemas miíndia-
clnyA lo neooeario en él sentido que an-
M.A jl  q I tes se dice, |iara que termine de una V lllidj I vez el estado jurídico interino y  excep- ‘ cional del campo exterior de Meliila, y 
sea fácilmente posible la adquisición 
de los terrenos del mismo por los ac­
tuales concesioiiarios, lo que dará im­
pulso a la riqueza agrícola en este tro­
zo de suelo nacional, que algunos espa­
ñoles han elegido por centro de sus le­
gítimas esperanzáS al consagrarle su 
trabajo. ’ -
G-rácia que esperamos alcanzar del 
recto espiritu de justicia que inspira 
los actos de V. E., cuya vida guarde 
Dios ráuohos años. -  
Meliila para Madrid, 30 de Diciembró 
de 1918.»
Al suspenderse las hosliiidades, el 
Gobierno francés,de. acuerdo con los
TParís, ívír Lai:naudef,y al profesor de ? 
Derecho Inlernacicui|xl,Mrv̂ ^̂ ^̂  i
velle, que redactasi^^ 'dñfqx^  en | 
el que se dijera,.¿éS® si I
Guillermo IÍ habiá, ip^ f e ido res- ! 
ponsabilida d: p óV M sí^ feáros áten- S 
taáos coraetMosb diSrsaí^c iú 1
J‘7' !  1 . 0 .  . ' . i - .  ■.-■■■: ■■.I--  .. ■ i :-.". . . l í - ’ j  . > . 1 * 41sido
es tabiéc^/iqüe' 'el éx̂ :l£á
.pérsanalraéntíé,; táñtp'aTiíe las 
i^yes' civiles Lomo, rlás .íeyés ̂ penales, 
por los :por sus
tropas. ■
Él imperio alemáti'--dtcéiiIos em i­
nentes jurisconsültíiiSAi^Cae dentro | mea y eucenagándola en los más abyectos
::S1|^Ícamente de;Tás',íéy®éivile.s. Se- Lvicios. ■
' antijurídico en éifp|^ alto grado 
permitir que el kaisé^ escanaae a la
En Sevilla Gonia es toaas lartes
Refiriéndose a la tragedia recien^ 
teraente desarrollada en,Sevilla, en :|> íhCQoip
que un a r is tó c ra ta ,'encanaliado, vi- | Ifs le hace m-áq apto-~auuque se crea el ue 
cioso, ha dado irtuerte a úna digna 
y honrada mujer, quefué sii yíclima 
también diiraníe el niatrimónio, sui- 
eidándose'despiiés el asesino, nues­
tro  colega El Liberal de dicha ciu­
dad, escribe lo siguiente:
«Lo ocurrido ayer es un signo lamentable 
de nuestra corrompida sociedad. Es una ma­
nifestación patológica do este régimen d:e 
vida eu el que sores ociosos, por la pondien- 
te dé la frivolidad y de la holgazanería, lle­
gan hasta la perversión y el delito.
Justo eerocojaooor que no es chusma sólo 
ia que se califica así por la indumentaria, 
muchas veces injustamente, cuando comete 
algún desafuero: hay ocasiones en que la 
chusma recluta sus adictos en las filas más 
I encopetadas, armando el brazo para el crí
p r
responsabj^dad adquirida por sus 
actos,
La responsabilidad dé la-bgnerra 
coffésponde excliisivamént^lf'á él, 
por la violación de Bójgica y, por los 
numerosos actos de terrorisMú rea--;: 
lizados por las tropas i a lg a lia s  y  
que se consideran ordenáqps 
niiüdos por Guillermó;JL/t;’ '
También se hace al káísér réspóh- 
sabie,. directamente, de Tos hechos 
punibles realizados por el ejército y 
por la marina. Su poder, com o jefe 
de la Gonfedéración áleinaná, está;
: refrendado, además, por su carácter 
de Obster Kriosgnea^ o  sea jefe su­
premo déla Guéfr^, y  coriío .tal po­
seía ifna aiitoridad Ilitñítada sobre 
sui tropas de mar y liérrá.
Para demostrar esta jefatura 
prertta Gitan los informantes al áíio^ 
gado de la Constitución alemana, 
Paul Leva nd) el cual dice que esta 
Élúistitucióu eslá^ claramente el 
o/póder especial de mando concedido 
%|<^mperador era un poder distinto 
/ d ú d e la  autoridad soberana y que 
se extendía a todo el Estado, llevan­
do corísigo el mando supremo de las 
fu'erzas arpiadas. - Esta opinión es 
; ; tan universal en Alemania que todo 
el mundo está de acuerdo con Le- 
" ' vand.
Para refrendar asimismo su coa- 
f <;.vicción de que el kaiser es respon- 
¡l^able de todo lo ocurrido en la gue- 
dicen los señores de Lapravelle 
y^Jl^rnaude que poseen una carta 
ui^^da por el kaiser al difunto em­
perador Francisco José, en los pri- 
méros días de la guerra y en ía cual 
se e?ipresa Guillermo II en los si- 
fgilíentes términos:
, . ' «Tengo el alma destrozada y la- 
; mentándolo prorandamente, se in- 
i cendiará y destruirá todo. Hombres,
> mujeres, niños y todo lo que existe, 
quedar aniquilado sin.piedad, 
en pie ni uii árbol, ni 
nnsí casa. Con estos métodos de te- 
ó rrorismo, que son ios únicos capaces 
' \ .de impresionar a im pueblo tan de- 
. ‘ generado com o el -francés, la guerra 
terminará en un par de meses; mien­
tras que si procedo con considera- 
ciones humanitarias durará años. A 
pesar de toda mi repugnancia, me 
' he visto obligado, por estas razones, 
a escoger el sistema del terror.»
■ Después de estas mániféstaciones 
ño es posible poner en duda la res­
ponsabilidad del ex-kaiser. No has­
tiaba  con la declaración del poder í 
' absoluto en favor de Guillermo II, j 
slñPque vifue carta del i»ism o 1
■ Hace poco la calle de Tetuán fué teatro de 
una escena lamentable, digna de acerba cen- 
eursjhoy es también la chusma elegante y 
dorada la quo destruye mi hogar, deja a 
tiernas criaturas en la indefensión y asesina 
a Una mujer, a una madre modelo do virtu­
des. *
/Protestamos enérgicamente de ese ejemplo 
pernicioso que dan los señoritos, vagos del 
placer, y de esa chulería almibarada y petri- 
metre que se oree con derecho por su dine­
ro a privilegios de escándalo.
Que la-trágedia de ayer sirva de triste ex­
periencia. Que la flamencomania, que el ta­
húr, qué la fastuosa ociosidad devora dora de 
tantas pobres víctimas, aprendan y liberten 
a Sevilla, d e l ominoso estigma que 1® ponen 
con la ridicula tradición de juergas, des­
plantes'y vicios, i ■
La condenación por la tragedia última es 
la condenación de un mal hondo, de un mal. 
crónico de estas costumbres modernas, tan 
propensas a las inás despreciables corrup­
ciones.» ■ . ' ,
Esto que expresa el colega sevilla- 
no'se puede aplicar a caM todas, a la 
iunieijsa mayoría de las capitales de 
provincias españolas, donde la plaga 
del aristócrata i más o ménos auténti­
co, del señorito chulo, juerguista, 
vicioso, holgazán, sinvergüenza, es 
la mayor caiamidad que padece la 
población.
Esa, y no la otra que se suele se­
ñal''r despectiva e injusíamente, es 
la verdadera gentuza, la chusma en  ̂
canallada, la que no sólo está ella 
pervertida, sino que es ia-que per^ 
vierte con su pernicioso ejemplo.
Vida republicana
Diroctork) provincial
El Comité looiil do la Federación Bejiu- 
blicana en Aípandeire ha nombrado á don 
Antonio Ventura Martínez para represén- 
tanté del misnio en el acto do la elección 
del directorio provincial, 
jsiafiiwawiaaBaaaaaBBBg^^
CAUDAL D£ SAN TELMO .
En cumplimiento del artículo 9.° del íté- 
glamento vigente, so cita por la presente a 
todos los hacendados y dueños de molinos 
que aprovechan las aguas del Acueducto de 
San Telmo, para que el día 28 del corriente 
so sirvan asistir a la Sala-Dirección del Ins­
tituto, a Jas dos de la tarden para proceder, 
bajo mi presidencia, a la elección de vocales 
que les representen en la .Tunta Inspectora 
del Caudal, durante el año actual.
Málaga 24 dp Enero de 1919.—-El Direc­
tor del Instituto, Administrador del Caudal. 
Luis Mu^oz-Covo.
cho paradógied—para bucear en el medio 
celtibero qué le envuelve. Conoce ia.psioqlo' 
gia de la clase media hispana poi’que es uu 
producto de ella. . _ .
Y Maura opínaque aquí son impésiblea 
Tos cambios, que seguiremos indefinidamen­
te con nuestros Datos y nuestros Eomanones
f y  nuestros Laciervna y iméstros Albas y 
nuestros Alhu ce mafr. -
Y  por oso ha t'^anquilizado a quienes que­





*, ¿Q'JÓ pasa con estos modestos funoiona- 
rios? Sabíamos, por referencias, qUe entre; 
los carteros de esta Administración había 
gran descontento, tanto por el incumiili- 
miento de los ofrecimientos que se les tenía 
hechos, cuanto por el exceso de servicio qué 
sobre ellos pesa y  por la arbitrariedad oon 
que son tratados.
Ayer tarde visitáron nuestra Redacción 
más de veinte carteros qué constituían una 
comisión representante de todos, pararpgar- 
nos que hiciéramos público qué han deter-r 
minado solicitar de la superioridad, en p fii 
nier término, que se asigne más personal a 
esta oficina, por que Iqs servicios de todas 
clases van en aumento continuo y a ios póoos-; 
carteros que hay en ana población como 
Málaga les es m.uy penoso, casi imposible 
desempeñarlos, y  en seguiidoja destitución 
del actual jefe de Cartería, por entender los 
manifestantes que no cumpis debidamente 
su misión y  que en vez de sér el Superior 
gerárquioo recto y justiciero, es para ellos 
duro y arbitrario, hasta el punto de que 
no lo pueden soportar.
■ EstQs.aeuerdos y  lo que solicitan, fué tele­
grafiado ayer al señor Director general del 
Ramo y a Jos carteros de Madrid.
Los comisionados nos manifestaron qu© 
si no eran atendidos en sus justas reclama- 
oiones, sintiéndolo mucho, lamentándolo, 
por que les duele que el servicio públioo se 
resienta, tendrán que adoptar actitudes y 
resoluciones extremas, por que su situación 
precaria y  los abusos y  atropellos que con 
ellos se cometen son 'de  tal índole, que es 
imposible, además de indigno, seguirlos So­
portando. .
. Acogaraos las quejas de ss-tos modestos aer- 
'¡Míores del Raraé de Correos, a quienes esta­
mos dispuestos a defender contra toda in­
justicia, y llamárnosla atención de los jefes, 
superiores del Cuerpo, a fin de que el conflic­
to que, por lo visto, va a plantearse, se re­
suelva én debida forma, haciendo justicia 
a los carteros en lo que tengan derecho y 
razón y  ©vitando que por este estado de ma­
lestar latente entre esos funcionarios,lleguen 
las cosas al extremo de que se resienta q se 
entorpezca ten importante y  necesario ser­
vicio público como es la distribución de la' 
correspondencia.
La mayor -parte del eampo exterior 
de MeliJIa está dividido en parcelas 
concedidas en iisufríicto temporal a un 
buen número de agricultores. Pe la 
real orden del ministerio de la Guerra 
de 4 de Agosto de 18()8, procede la 
Goncésión a «corto censo» ,de los terre­
nos inmediatos a lo que entonoes- era 
la Plaza. EL Código de Justicia Militar,, 
en sus artículos i5 9 ,160, 161, en rela­
ción con la real orden de Guerra de 16 
do Septiembre de 1892, y el hecho de 
ser zona polémica la totalidad del cam­
po exterior, fueron causa de que en Me- 
lilla, lo relativo a inmuebles se ordena- 
S'j conforme a lo dispuesto por el Mi­
nisterio de la Guerra.
En virtud de real orden de Guerra 
de 23 de Octubre de. 1901, se cedieron 
a la Junta de ATbitrios' de Meiiila, en 
ÚSTifi'aoto, lós terrenos del campo ex­
terior de la Plaza, con carácter provisio­
nal, h&sta que se resolviera'sobre la 
colonización definitiva. Luego cedió 
d su voz la Junta de Arbitrios, me­
diante contratos privados a diversos; 
agricultores, el usufracto de las parce­
las de labor por término de uo año, con 
sucesivas prórrogas, sin derecho a in­
demnización alguna si por causa da 
guerra o necesidades de la Plaza, fuese 
preciso ocupar los terrenos o desposeer 
aTos concesionarios.
Todas las enajenaciones de parcelas | 
o solares en Meliila se realizan según l 
la ley de 30 de Julio de 1887. La real ; 
orden de 22 de. Enero d© 1912, mandó ¡ 
enajenar todos los terrenos del campo i 
exterior de í a Plaza, mas en lo que se i 
refiere a las tierras de cultivo, esa real j
orden no ha podido cumplirse, porque ; , , .3
mientras subasta .el. requisito de la ,su- ! P^opí» adeo.uada.
No es precisó más para remo ver el 
obstáculo. xAntê  se indicó ia real orden 
que especialmente manda la venta do 
terrenos del Estado en Meliila, óTué 
novedad ofrece la solución propuesta?; 
sólo el establecimiento Me plázos, para 
el pago del precio, ia hipoteca en . ga­
rantía y la supresión de la subasta, ven­
tajas que concluyen al cesar la vigen 
ci.a de ‘ '
utilizarlas 
ta deejae sea necesariamente el com­
prador de-cada terreno, su actual con­
cesionario. Cuanto se refiero al detallo 
de las ventas, se halla prescripto en las
Notas municipales
Recíiücaoíéa
El Domingo 26 del actual y  a las dos de la 
tarde, tendrá lugar en el salón de sesiones 
del Exoelentísiaíó Ayuntamiento, Ja recti­
ficación del alistamiento formado para el 
reemplazo del año actual.
Dinero
Él alcalde señor Romero Eaggio ha facili­
tado de su peculio particular, la suma de 
15.000 pesetas para completar el pago de 
los haberes de Diciembre a los funcionarios 
municipales..
Realiza gessiones para recabar más dinero 
y S8 halla dispu'esto a aceptar los ofrecimien» 
tos que Séló hagan.
La noticia no merece cómaiitario, se co­
menta por sí sola.
Un nuevo «triunfo» de la administración 
monárquica. '
saissŝ Bsaŝ SBBSsi
LA SESIÓN DE AYER
Presidida por el xirimer teniente dé alcal- 
ia ley de Presupuestos, y, para de, señor García Almendro, se reunió ayer la 
í , llevan ia con d ición  im p líc i- Corporación municipal, para celebrar sesión
de segunda convocatoria.
Los que asisten
Ooncurrie.i'Oa a cabildo los señores conce-
disposiciones, vigentes - -d e  frecuonto í jales siguientes:
apiicación en esta Plaza—, para las 
enajenaciones de inmuebles del Estado 
I por el ramo de Guerra. te  ̂
í Los- agricultores de Meliila solicitan 
? un poco de atención y apoyo do todos 
; aquellos qiie, directa ó indirectamsüto, | 
 ̂ pueden influir en la marcha de este I 
í asunto, el cual, p om o tener complica- f 
1 ción alguna, por no revestir carácter f 
 ̂ político y por referirse a una netíesi- i 
dad largo tiem'po sentida, debe tener 1
Teatro Aza
, m m  UíUiro uu uiaourutte.
Para hoy SÁBADO
y mañana DOMINGO 
DESDE LAS 12 DE LA NOCHE
Á LAS 6 DE LA MAÑANA
/  EL POPULAR
Se vende ea Madrid.-^ Raería deí Sóí ü y I?. 
TOn Granada.—Aceras del Casino 13. ^
m  ioMUiao-BUdIoíeca de la esía<dda.
basta, los agricaííores concesionarios 
se eneóntraráñ Torzadós a elegir una. do 
las dos cosas: o abandonar sus terre­
nos con pérdida do mejoras y  beneficios, 
o rematar a toda costa sus párcélas, 
aunque la codicia y el agio elévenlas 
ofertas a,cifras inverosímiles. ^
^^Para que cada concesionario de te­
rrenos pueda adquirir aquella parcela 
donde invirtió su capital y su trabajo, 
es preciso 'suprimir temporalmente el 
requisito de la subasta y conceder a los 
usufructuarios algunas treguas en el 
abono del precio, a la manera como se 
halla establecido para los bienes des­
amortizados. A  fin de conseguirlo, se 
ha dirigido la siguiente solicitud:
«Exemo. Señor Presidente del Conse­
jo  do Ministros:
La Asociación de Agricultores de 
Meliila acude respetuosamente a V. E. 
én súplica de qup el Gobierno de la 
nación se interese para conseguir un 
estado jurídico definitivo en la pro-̂  
piedad de los terrenos que forman el 
campo exterior de esta Plaza, los cua­
les, al ser incorporados a la soberanía 
española por el tratado con Marrue­
cos de 1860, eran pedregales iuciütos, 
y hoy, después de muchas vicisitudes 
 ̂ y trabajos, se han convertido en pár- 
i celas fértiles, donde existbñ importan­
tes explotaciones agrarias. ,
Dichos terrenos, que pertenecen al 
Estado, quedaron en poder del ramo 
de Guerra, y la Junta de A-ibitrios de 
Meliila los concedió intórinamente a 
particulares, mediante el abono de un 
.cauQn; mas el derecho que establecen 
esos contratos, pueden cesar á voluntad 
déla misma Junta, y, entonces, serán 
desposeídos los concesionarios actua­
les, sin que, al venderse las parcelas en 
subasta, haya forma de otorgar prefe­
rencia a los que lograron dar valor a 
ésa tierra, cuando en ella la seguridad 
personal era imposible que estuviese 
garantizada.
No quieren los labradores que subs­
criben, obtener ventajaren daño de na­
die; pero juzgan haber contraído méri­
tos sobrados para que, sin reñidas com­
petencias, se les reconozca el̂  derecho 
de comprar cada uno por su justo va­
lor el terreno qué labra. Se alcanzaría 
este resultado, sólo con incluir en el 
proyecto de ley de Presupuestos^ un 
artículo que aproximadamente dijera 
lo que sigue:
«Las ventas de tórrenos pertenecien­
tes al Estado en Meliila y su campo, 
que se realicen por el ramo de Guerra, 
conforme a la ley de 30 do Julio de 
1887, a favor de los actuales concesio­
narios, serán dispensadas del requisito 
déla subasta mientras esté en vigor â 
presente ley de Presupuestos.
En cuanto a los plazos del pago e hi­
poteca en garantía del mismo, se apli­
carán las disposiciones legales vigentes 
para la enagenación de bienes desamor-. |
tizados. , . 1 I
Queda autorizado el Ministro déla | 
Guerra, para dictar las disposiciones 
necesarias, a fin de que se cumpla lo 
que en este artículo se ordena».
Tal pudiera ser en él asunto la solu­
ción más rápida, y, léjos de ocasionar 
con ella gastos al Estado, habría de 
reportarle algún ingreso. Por todo lo 
cual SUPLICAMOS a V. E. que en el 
proyecto de íey P̂resupuestos, se in-
Melilfa 31 de Diciembre, de 1918.- 
Porla Asociación de. Agricultores, el 






Mr. Ador, presidente de la Confede­
ración Suizo, estuvo el Martes por la 
tardé a las 4 y media a visitar al presi­
de la República francesa en el palacio 
presidencial.
Mr. Ador fué recibido con la ceremo­
nia debida a su alto cargo. Un batallón 
de la guardia republicana, con bandera 
y música, hizo los honores militares a 
la llegada y a la marcha del presidente.
A las siete y media Mr, Ardor fue 
recibido por Mr. Ciemenceau, en el mi­
nisterio de la Guerra.
La entrevista duró un cuarto de 
hora. .
El presidente dél Consejo tuvo a bien 
acompañar a Mr. Ador hasta su coche.
Manifestó su deseo do celebrar iniiy 
en breve una entrevista con el presi­
dente Wilson.
Luego conferenciará con Lloyd Geor- 
ge y el señor Orlando.
Éi presidente WUsoa en el pal4do de Borbón
•, La recepción del presidente Wilson 
en la Cámara de los diputados francesa 
-se ha fijado para el Lunes 3 de Febre­
ro alas seis de la tafde/
El presidente Wilsón se dirigirá con 
el presidente de la República francesa 
al palacio de la Presidencia, donde só-
Íráu recibidos por la Mesa de la Cámara.Después pasarán por la sala de fies- í tas en donde un cordón de tropas le 
I rendirán honores militares.
I Los presidentes entrarán luego en la 
sala de sesiones y tamarán ásiento en 
sillones dispuestos en el hemiciclo, al 
pie de la tribuna dando frente alas gra­
das de los diputados. ,
El presidente de la- Cámara dirigirá 
una alocución al presidenta Wilson, el 
cnal contestará.
A  continuación se servirá un lunch 
en los salones de la presidencia.
En el Giiblerno civil
Gobernador interino
Ayer «e posesionó interinamente del car­
go de Gobernador civil, el presidente de la 
Audiencia, doñ José García Valdeoasas.
Grippe en Sedelia
El alcalde de Bedelía comunicó ayer al 
gobernador civil, que de los ochenta casos 
de epidemia grippal que existiañ en dipho 
pueblo, ha habido catorce altas y sólo se han 
registrado seis invasiones más, todas d© ca­
rácter benigno.
No ha fallecido ningún enfermo y  sola­
mente'de los actuales atacados se encúen- 
frap tré? en ijraye osta^Q.
Mapeili Raggio, Blanca Cordero, Baeza 
Medina, Zafra Milánós. García Morales, Pi- 
ñero Cuadrado, Pérez Texeira, Molina Mar- 
tell, Peñas Rodríguez, Segalerva Spotorno 
Gárcer Trigueros, Loring Orooke, Pries 
GrO--s/Góm©z de la Bároena, Irigoyen Este- 
báu, Milanés’ Morillo, Cazarla Salmerón, 
García-Hiuojosa,,Ttjada Sáenz, Bínales Ló­
pez, G-anzález .Martín, Hidalgo Espildoj,», 
Viana Oárdanas, Jiménez Platoro, González 
Anaya, Barranco Córdoba, del Rio Jiménez, 
Radríguez Casquero, Puente Molina, Ojada 
Suárez y García Cabrera.
te Acta
■; El secretario, señor Martes, da lectura al 
acta déla  sesión anterior, que se aprueba 
por unanimidad^
Un oficio
Se lee después un oficio del alcalde señor 
Romero Raggio, participando qu© en virtud 
detener necesidad de ausentarse por un 
lapso dé tiempo que no excederá de ocho 
dias, se da de baja en su cargo, haciendo en­
trega de éste al primer teniente de alcalde 
don Francisco García Almendro»
El pleito político
El señor Cárcer Trigueros invoca el pre- 
.cepto del ai tículo 25 del Reglamento de se­
siones, para un asunto d© índole puramente 
personal, el relativo a la provisión dé la pri­
mera tenencia, cuestión que ha dado mar­
gen al retraimiento la minoría que re- 
,presenta.
Manifiesta que dicha minoría se juzga 
ofendida por la falta d.o lealtad y la ■ descon­
sideración de que la hizo objeto la liberal en 
la pi-ovisión.de la citada primera, tenencia, 
por que no cumplió el. pacto establecido an­
teriormente entre ambas fracoioriós monár­
quicas. V \ .
Refuta lo que so ha dicho respecto á que 
oon la actitud adoptada pórlos edilea con­
servadores quedan postergados los intereses 
de Málaga, afirmando que siempre que se 
trataba de asuntos relacioiiados oon la defen­
sa de éstos, comparecieron en sus escaños, 
como lo prueba su presenoia^al discutirse el 
relativo al alojamiento de las fuerzas del re­
gimiento de Alava y los debates sobre el 
presupuesto municipal en la Junta de Aso­
ciados.
Anuncia que-Sus correligionarios, para 
desligarse de todo compromiso con los libe,* - 
rales, vienen hoy con el decidido propósito 
de presentar las renuncias de las tenencias, 
delegaciones e inspecciones que ejercen.
Hace historia de lo ocurrido desde e l mo­
mento en que dimitió su cargo de alcalde el 
señor Barranco Córdoba y cita las conferen­
cias celebradas por los señoras Escobar y 
LunaQuartín, para resolver la cuestión de 
la Alcaidía.
D esignado para éste elsañor Romero Rag­
gio quedó convenido ea esas entrevistas qua 
ocuparais primera t©Q©uéia©l concejal con- 
i servador don PeároBriales López, - 
Esta designación parece que hubo de mo­
lestar a las aspiraciones del ééñor García 
Almendro, quien dirigió al Concejo una so­
licitud pidiendo licencia.
Se dice que surgió una condicional al pao­
to hecho entre los señores Escobar y  Luna.
Habla luego de determinadas negociacio­
nes que iniciara el exalcalde accidental, don 
Antonio de las Peñas Sánchez y seguidas 
posteriormente por su prim-a, don Rafael de 
las Peñas Rodríguez.
Este dice al señor Cárcer que es incierto 
lo que manifiesta.
/Prosigue el edil oenservador y  oon el ñu. 
de demostrar que no existe esa condicional 
de que se habla, indica que va a leer la co­
rrespondencia cruzada entre loa señores Es- 
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las 86 guardan en el archivo del Circulo 
conservador.
El señor García Almendro exhorta al di* 
conte a que desista de esa lectura, por en­
tender que se trata de cartas particulares.
El señor Oárcer insiste, afirmando que la 
correspondencia es oficial. ,
El señor Jiménez Platero ^stima delicado 
tal extremo, muy delicado puesto que no sé 
sabe si el señor Cároer tiene autorización de 
ambos firmantes para-leer las cartas.
Continúa el señor Cárcer diciendo que es­
tá autorizado por el señor Luna y lubgo ex­
presa que el pacto convenido era nombrar 
para la primera tenencia a un conservador, 
ocupándola segunda el concejal que desig^ 
naran los liberales.
Lee las susodichas cartas y después lás co­
menta, asegurando que una de las partes 
contratantes ha faltado al compromiso con- 
traido y esta:ido asi .las cosas, la parte que 
fielmente lo acatara se cree en el derecho de 
formular Inoportuna reclamación. •
Én lá primera carta se trata de buscar 
una solución armónica al asunto; en la se­
gunda, el señor Luna rechaza todo aquello 
que no sea lo convenido con anterioridad y 
en la tercera, el señor Escobar se lamenta.de 
que no se lograra la fórmula deseada.
Sienta la conclusión de que el señor Gar­
cía Almendro ocupa la primera tenencia de 
alcaldía por efecto del incumplimiento de un 
pacto.
Termina dioiéndo que- ellos'fueron fieles 
a todo lo acordado y ese incumplimiento les 
ofeqde,. no. habiéndoseles da.do explicación 
filguna. ..
El señor García Almendro, dice que en ol ; 
articulo-25 del Reglamento de sesiones se 
expresa quo cuando un concejal desea tratar 
de.asuntos personales podrá invertir en su 
explanación media hora, y transcurrida ésta 
la presidencia suspenderá el debate para se­
guirlo en los asuntos urgentes.
Agrega que el señor Oárcer empezói a ha- • 
blar a las 4 y 6 minutos, y son las 5 menos 
25; por tanto ateniéndonos al reglamento 
procede-suspender el debate.
El señor Cárcer desea continuar, Pido la 
palabra para úna cuestión de orden el señor 
Mapelli. El presidemte dice .ique aún iio ha 
tesminado él. Hablan varios al mismo tiem- - 
po, y por fin se resuelve alterar la orden del 
día, despachándose en primer lugar los asun­
tos urgentes, siendo considerado como tal el 
que origina el presente debate.
El señor Baeza: Por ahí debíamos haber 
,,<»mpezado.
El sé2r'r Cárcer adquiere con estas inte­
rrupciones nceyas alientos para continuar 
su peroración y nos habla de la defensa de 
la patria, misión que,a juicio del orador,solo 
está reservada a la monjarquía, que nos ga­
rantiza el orden, la justicia y todos los bie­
nes terrenales y, celestiales.
Por acuerdo unáninie do la minoría—di­
ce—renunciamos a los cargos de tenientes 
de alcalde, a las delegaciones e inspecciones, 
como aparece en el escrito que entregamos 
en este momento al señor secretario.
Sólo quedan en pie los cargos que ostentáis 
por nuestros votos.
En otro parrafito el Señor Cárcer se deja 
llevar dé su fantasía y habla del hontír, 
la dignidad, el alma, y prétende citar los 
célebres versos de Pedro-Crespo en «El al 
/ealde de Zalamea»: «Al rey, la hacienda y la 
S7Ída etc.,.»; pero no los recuerda bien, y 
.falla,
El señor Jiménez Platero manifiesta que 
la fantasía del señor Cárcer ha
servido para entretener durante
media hora áí pabildo en ún asunto quq ni 
a éste ni a Málaga importa.
Ha puesto comentarios líricos, épicos y 
hasta con ribetés místicos, a un asunto 
tan prosáíoo oo.mo lá provisión de la primera 
tenencia de alcaldía. •
Vacante la alcaldía, ios liberales decidie­
ron llevar a este puesto al señor González 
Anaya, para lo qüe ofrecieron sus votos los 
conservadores
Se planteó en el seno de su minoría el 
asunto de que la provisión de la primera te-; 
neincia había de ser algo así cómo una cosa 
puramente mecánica, y para ello tendría 
que quedar vacante la segunda.
El señor Eriales interrumpe y la presi­
dencia le invita a guardar silencio.
Tratando de las renuncias presentadas di­
os el señor Platero que apena y entristece 
.el ánimo de todos tal determinación de los 
coíiservadores; pero éstos desconocen que 
hay razones poderosas de carácter legal que, 
impiden dimitir a los tenientés de alcalde.
El señor Mapelli. Si bien se han plantea­
do aquí cuestibnes que no eran de este lugar, 
es lo cierto que se han expuesto por quíeú 
las injció con perfecta claridad.
En este asunto,sobró el que pasamos como 
sobre ascuas, poco hemos de decir, pero que­
remos y debeiqos manifestar algo.
No podemos considerarlo con la indife­
rencia propia de los espectadores, por que 
los intereses de Málaga padecen con estas 
renuncias, quedand,o los distritos abandona­
dos por la falta de la autoridad del teniente 
de alcalde.
Veo que los arbitrios municipales des- 
eienden, que aminora grandemente la recau­
dación del de carnes, el personal desatendí- 
do, a la guardia municipal'sin cobrar, y aca­
so sea todo esto consecuencia inmediata de 
lo que sucede entre los monárquicos.
No ha habido negociaciones de ninguna 
clase entre liberales y republicanos; esta- 
minoría no se presta a ellas. " •
Su actitud al ser provisto en tercera vota­
ción el cargo d^ primer tenieutó de, alcalde,, 
no ©6 más que una consecuencia del criterio 
que ha venido sustentando y sustenta en 
estas cuestiones. :
Inclinamos generalmente la balanza hacia 
aquel que guarda más ^puntos de afinidad y 
contacto con los ideales democráticos que 
defendemos; esto en el orden político,,por 
que en el personal a todos consideramos 
igualmente.
Sin negociaciones de ninguna Índole, obe-, 
deciendo sólo y exclusivamente a los dicta­
dos de nuestra eonoieñoia, dimos expontá- 
neamente nuestros votos al señor García A l­
mendro.
La animación que hoy observo en el SalÚn 
Capitular, constituye jm mentís a lo qlie se
dice respecto a la existencia de enfermeda­
des; todos estamos buenos.
Si él alcalde hubiese sabido quo iba a tra­
tarse hoy este asunto, seguramente que no 
habría r^lizado eso viaje, que pudiera tener 
caracteres de fuga.
Si bien hemos censurado aquel ̂ retrai­
miento de los conservadores, su manera de 
proeeder-en, el día de hoy acaso pudiera re­
sultar plausible, al no querer compartir la 
responsabiHdad de la gestión administrati­
va con los liberales.
Con relación a lo expuesto por el señor 
Jiménez Platero acerca de las renuncias de 
cargos, he de decir que si las dimisiones de 
teníentesde alcalde no son legales, tampoco 
lo soiT las de alcalde, puesto que unos y otro 
son elegidos conforme a lospreceptos de una 
misma ley.
Con esto no queremos afirmar que admi­
tamos ni dejemos do aceptar esas dimisio­
nes.
Es hera ya de que termine el presento es­
tado de cosas. Con las dimisiones qnédan 
abandonados los distritos.
Rectifica el señor Cárcer, quien ágradec’e 
al jefe de la minoría republicana las mani­
festaciones hechas respecto al concepto que 
le merece la actitud de los conservadores.
Expresa que los tenientes de alcalde han 
continuado ejerciendo los cargos dentro de 
las atribuciones que tienen por virtud d© 
éstos- »■ ;
El .señor Jiménez Platero afirma qüe la 
minoría liberal adoptó el acuerdo de votar 
para la primera tenencia ai señor Garcíá Al- 
luendroi ■ ' '
Asi selóóomuhictS di señüf EáóÓbá'r, 
ebrrobora lo expuesto por el señor líape- 
lli, ál negar la existencia de convenios y ne­
gociaciones entre liberales y republicanos* 
Habla brevemente el señor Briáles.
El señor García Almendro dice que jse ha­
ce cargo de que ocupa. el sitial de la presi­
dencia y  por esta razón no j ue’dé segnjra 
los concejales que le han precedido en el 
uso de la palabra en la relación de hechos 
presentados.
Estima que la designación de su' persona 
para el cargó que desemp)6ñá fué inmerecida, 
pero obedeció a un acto de libérrima volun­
tad de ios liberales.
Asegura que ocupa dignamente el cargo, 
de creer lo contrario, lo pondría a disposi­
ción del cabildo.
Opina que las dimisiones podríap Quedar 
sobre la mesa hasta el próximo Cabildo.
Este criterio lip prevalece y se decide ir 
a la votación. ■
Las renúncíis
Ddda cuenta da las renuncias que presen­
tan respectivamente, de sus cargos de 4.°,
5.°, 6,°, 7.°, p.,® y 10.°, tenientes de alcalde, 
los señoresÜíílanés Morillo, Hidalgo E¿pü- 
dora, Qóniez de la Bárcena, pazorla Salme­
rón-y González Martin y .el síndico señor 
García Hieojosa, ê suspende la sesión por 
breves moineptos. .
Al reanudarse y comenzar la votación se 
nota la ausencia de algunos concejales.
Por 12 sufragios en pro y 6 en. contra se 
'ádmitón las renuncias.
Páfa lá cuarta tenencia dé alcaldía, por 
12 votos y Í7 papelétas en blanco de los re- 
,publ|can.p9,y  ̂ romanonistas, resulta elegido 
don Eugenio García Cabrera.
La presidencia lo proel aína interinamen­
te, pero,el elegido dicé que renuncia,; por. 
que dentro de la Junta, mumcipal del Censo 
ejerce un cargo iuoompatible con el de te­
niente de alcalde.
El .'señor Mapelli expresa' que el señor’ 
Garcln, Cabrera representa uña garantía pa­
ra todos dentro de la Junta del Censo, perol 
debe aceptarse la renuncie por incompatibi-i 
lidad legal. ' . ■
Sé aíjmite la repetida renuncia con el vo-; 
to en contra de los eónseivádbtes.
El señor García Cabrera propóne que Cu­
bran interinamente las vacantes de teñíén*’ 
té dé alcalde, los concejales de mayor .nú-' 
mpro de votos, sin excepción, a lg u n a .■
El señor Cároer despa que se excepfcuén á 
los que han desempeñado la Alcaldía.
Se aprueba la indicada propuesta del Se­
ñor-García Cabrera y votando en contra los 
conservadores.
El séñor García Hinojosa expone que ño 
se ha resuelto nadá con relación al puesto 
de Síndico que él deja vacante,
A  propuesta del séñor Mapélli se ;aplaza 
este extremo hasta el próximo cabildo.
îgueh ios de urgencia
Seguinaós en el despacho dé los asuntos 
urgentes. . .
El señor Gómez de la Bárcena recuerda 
que el dia 29 de Septiembré dél pasado año ■ 
ocurrió el hundimiento déla fábrica de «San 
Carlos», catástrofe en la que péíécieron va­
rios obreros. .
El Ayuntamiento acordó contribuir con la 
suma; de 3.000 pesetas a la suscripción ini­
ciada, para el socorro de las. familias de; las 
víctimas y el señor Sans Bqigas, antes dé 
marcharse de Málaga hizo entrega de 500, 
destinadas a tal f in .- 
Sólo se han entregado 50=pesetas a la -riu- 
da de un obrero.
¿Por qué no se distribuyen los socorros?
El séñór González Martín afirma que el 
ex-gpbernadpr civil, señor Sans Buigas, le 
entregó las 500 pesetas y de esta suma faci­
litó 5D a k  yiudade.-un obrerc; las 450 res-, 
tantes están en sú poder.
Propone que se inserte un aviso en los 
periódicos para-que reclamen los que se con­
sideren con derecho al percibo de socorroe.
■ El .séñor Gómez-de k  Bérceña'  ̂ solicita 
que dirija un oficio relacionado con este 
asunto a la Sociedad de albañiles.
Se-apimeba todo lo propuesto.
Qiíedá Sobre la mesa la información abier­
ta para depurar ciertas faltas cometidas por 
la matrona de ía barriada del Palo.
Se da cuenta del expediente instruido en 
relación couIm  deficiencias observadas en 
las obras de la nueya casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
fíáblase- en dicho expedifente de la ejecu­
ción de nuevas obraa con cargo ala fianza 
preatada por el contratista.
El señor Mapelli entiende que si la fianza 
BO-abastec© al importe de esos trabajos que 
precisa realizar,el Ayuntamiento debe re­
servarse sus derechos.
El señor del Río interesa que se estu<|ie 
bien este asunto.
(Transcurridas las boras reglamentarias 
se prorroga la sesión).
El señor del fíio denuncia que en la calle 
de las Carmelitas se están practicando unas 
obrasfen contra de lo que determinan las 
Oi'denauzas municipales y solicita la suspen­
sión de los trabajos y su inspección.
Habla para aclaraciones el señor Hidalgo 
Espildora y se trasladada denuncia al ar­
quitecto.
El señor Molina Martell dice que por no­
ticias que le suministra un amigo llegado de 
Madrid, sabe que el ministerio de Fomento 
ha librado la suma de 10.000 pesetas para 
-los gastos que originara la limpieza de las 
calles de la ciudad en la inundación úl­
tima.
El señor García Almendro expresa' que 
tal noticia es muy grata para él y pregunta 
6Í esas pesetas están a disposición del Ají^un- 
tamiento para resarcirse de las 25.000 inver­
tidas en limpiar las calles.
A  esta pregunta no responde muy claro 
el concejal romanonista.
Asuntos de oficio
Son dejados sobve la mesa los expedientes 
para la provisión por concurso de las plazas 
de conserje d.el Parque Sanitario y ordenan­
za de la Casa de Socorro del distrit.0 de San * 
to Domingo.
. Pasa a la Comisión de Gracias y Subven­
ciones un escrito del Administrador de la 
. publicación «Las maravillas de España», in­
teresando auxilio metálico.
A  la de Hacienda se envía un oficio dél 
Juzgado municipal de Churriana, sobre ma­
terial,
Qaeda éuteradp el Coñcejq de un escrito 
del Ayuntamiento de Ceuta, sobi ê la auto­
nomía.
U N Í  O N  E S  P  A  iV  U  L  A
db fábricas de abonos, de productos ímicos y de sdperfosfatos
Capital Soclál enteramente desembolsttuo: iO.QOO.OOO de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
Acuérdase publicar la, relación de exhu­
maciones de nichos.
Pasa a la Comisión especial nombrada al 
efecto, una comunioí ción del secretario.del 
obispado, referente a los trabajos de reparto 
de donativos a damnificados por la inunda­
c ió n ,
I
Se remiten al «Boletín Oficial», las notas 
de obras públicas de dos semanas,
Queda enterado él Cabildo de la real or­
den circular del ministerio de lar Gobéñna- 
ción, relativa a la Instrucción para la contra­
ta deservicios provincialés y municipales;
Con relación al expediente para formar 
las listas de electores de compromisarios pa­
ra senadores,aparece que durante eí.tiempo 
que han estado expuestas tales listas, iinioa=. 
mente se ha presentado un escrito firmado 
por los señores don Pedro- Armasa y <̂ on 
Pedro Gómez Chaix, interesando la inclu­
sión de unos electores y la exclusión de 
otros.
Se aprueban el espediente y la reclaróa 
cíón.
Hemltéae al Negociado;de,cementerios un; 
oficio referente a inhumacionea.
So aprueba una certificación de obras de 
adoquinado con material granítico.
El S éñ or  Mapelli desea que Se'imptíraa 
mayor actividad alas.obraSde pavinfenta- 
ción que se,realizan én la calle de Gránada..
De, un oficio dando graoi?:S por aowierdo de; 
pésame, queda enterado el Concejo.
Déjase sobre la mesa un oficio del inge­
niero iddustrial de la Corporación, relativo 
ál alumbrado de la Gasa-Audiencia;
Queda también enterado"él Cabildo de un 
■pfiCio,délComité provincial dól partido re-; 
publicañó federal dc Málaga, relacionado 
cOn don Jesús Sáez Sobrino y de úna coíiíü- 
nicación de la Dirección hidráulica dél sar 
de España, acerca ’ e la caseta q.ue ©1 Áyun- 
tainiento tiene en el ps.s.ijlo de Atocha,
Erívlás©-a la Comisión de Hacienda un 
escrito de Contaduria,sobre los kioscos an ii n *' 
eiadóres;
Hs áeüérdá dar las gracias al Sindicáto de 
iniciativa y propaganda de Málaga, por los 
Ejemplares que ha: rémitidó dé'la potable 
.Guía bfioial que haéditádo. .
Se faculta a la présidenda para qiié.de- 
signe.los25 empleados,qpB;Íaan dé llevar a 
cabo los trabajos de formación del padrón 
de Cédulas .personales para el año económico 
de 19Í94920..‘
De lo.s asuntos pendientes dé sanción dol 
anterior éábildo, se ápruebá él único que ha­
bía, un diotameñ dé l’a Oomisión ds. Obraa 
pública én valoración de una párpela proce­
dente de la casa número 5 dé la calle de An­
tonio Luis Oarrión. ,
Notas finales
En el papítulo dé solicitudes figuraba úna 
dé distintas scciedádéS, referente ál acuerdo 
adoptado én uno de los últiiúós cabildos, 
protestando de la designación párá jefe de 
policía de Málaga, del señor Sáez Sobrino.
El señor .Baeza habla en apoyo de esta so­
licitud y se conduele de que el Director ge­
neral de Seguridad no haya contestado al 
telegrama que le enviara el Ayuntamiento.
El ministro de la Gobernación tampoco ha 
contéstado anuestro requerimiento, por que 
no significa respuesta, a nuestros deseos, el 
soslayar |a cuestión diciendo qüe trasmitía 
n uestro despacho al Director general 4e Se­
guridad;
Propone que se dirija un cortés telegrama 
ál general La Barrera, interesando que sé 
desea saber la solución que sé ha dado al 
aSúnto.
AcbrdádO. -  -
'Queda sobre lá ñiésa ún a instancia del 
Director de la Oompañia del Gaé, referénté 
a unos acuerdos de adoptación recienté.
Las demás solicitud es, pasan a ks. respec’ 
tivas cpmisiotles, ’
Da loa informes quedan cuatro sobre la 
mesa, áprobándoso los restantes.
La moción del señor Molina Martell sobre 
.aumento cíel número de médicos supernü- 
m.erarios de k  Beneficencia municipal, pak 
a estudio de lá comisión correspondiente,
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión, a las seis y media de |a 
tarde. .
QÜE ES LA MEJOR
Fábricas Modelos en VALENCiA, ALICANTE, SÉViLLA y MÁLAGA |
Capacidad de producción anual: 200.000.0S0 de kilogramos de superfosfatos. |
Comprad de preferencia eí Siiperfosfáto especial de 16[18 °io de la Unión Española i 
de F,^bricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20 °io !
SERVICIOS COM-ERCfALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID ¡
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S. L3ó8
Llavíu lAmacén al por mayor y menor de ferreteríaB a l i t a  u t im ..  1 3 . “ M á l a g a
Báteria de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón; alambres., estaño, hoja- 
.lata» tornillería, clavazón,,cementos, etc. etc.
ALixxkaoéii <3.0 F o i ' i 'e t e r d a  a l  p o r '  t t ia y o i*  y  m o ü o f
DE
J U L I O  G G U X
* Calla juan Cdtuez García (antes Esivesería) y llílarchanle
Extenso sartido ca Batería de codaai Herramieaías, chapas áe hierro y zifte, herrales_para edíS 
’lios, etc. etc.
... n.-,,.— . ............. .... ... . 'i
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BARBÍN,,
porgue es e! único francés y el único que en- 
sefja la pronunoiacién.







I So manda a todas partes contra giro de
4*50 PESETAS A MR: BARBÍN.-IDIOMAS
( i o l  3 0 I5 ,1 1 ■y 1 .“ •“ M éiíI x' I cI
Garrillo; y
g r a n a d a
ama -
Abonos y primeras materias
SHpsrfoBfato de caí !8í20 para la próxima siembra, coa garantía tft fí<>ueza 
I > © p 6 g í it o  ©3X M á l a g a :  O a l l e  d e
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A  , 12 Y 13. g r a n a d a
iiii 1 ii imig
LA METALÚRGIGA S .: A.—-MALAGA
Constnicclones metálicas. Pijentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Dépó- 
üító.s para aceites. Material lijo y móvil parnferrocarriles, contraíistas'y minas. Fundidón 
de bronces y dé hierro en piezas hastá 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase deTrabaios. Tornillería con íuércas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metatórgiea», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante,, 1.






Be convoca a Junta General de accionis­
tas, para el 28 de Febrero próxiino a k s  4 de 
Bu tarde, en'las oficinas de la Sésiedad.- 
El Secretario d:ql Consejo de Admiriistra- 
cíóh, Guardo Hefedía, -
m
9:éparto de la suscripción para los 
damnificados por la inudación 
8.° distrito
Alvaro de Bazán 24, Ana Márquez,' I4‘70{ 
24, Concepción Márquez, 16'15.—24, Trini- 
áad Moren te, IT80.—24, Juana' Ramírez, 
l 'i 'io .— Puenté 12, Micaela Palomo, 20‘50.—
I, Eráncisco Soto, lÓ‘o5.—3; Agustin Liba- 
jas, irSO,—5, Fernando Guerrero, 2Í‘95.—3, 
Dolores Garrido, lá ‘70.5, Juan Muñoz, 24‘85. 
—2, Josefa Montes, 17‘60.—2, María Már- 
chán, Í7‘60.—2, Encarnación Martínez, 26‘30i 
-t-5, Dolores Pérez, 30‘65.—6, Josefa Salas, 
27‘75.-r-6, Manuela Baño, 40'80.—Gí'Aütonio 
Pérez, 27 '75.-6, Ana Roca, 33-55.—G, María 
Montero, 20'50;—7, Dolores Medina, 26‘30.— 
^Teresa Aguilar, 26‘30. 7, José Maftinez, 
19'05.—8, Encarnación Ortega, 29‘20.—8̂  
Dolores Gómez, 19‘05.—8, Carmen León, 
32‘10.— 8, Eduardo Fernández, 8'90.—8, Ma­
tilde Rodríguez, 19‘05.—8, Angeles Avila, 
30‘65.—9, Ana Gómez, 35‘ÍO.—Dolores Mar­
tin, 40,80.—Núm. 10, María Moya, 42'25.— 
10, Antonia Canela, 42‘25.—10, Encarnación 
Pérez, 87‘90.—Núm. 10, Salvador López, 
30'65.-^lSíúm. 12, Dolores Serón, 32‘10.— 
Núm. 10, Antonio Jiménez, 35‘00.—Núm.
II, Antonio Cai-rasco, 27 75.—Núm. 11, An­
tonia Luque, 30 65.-^Núm lo , Rafael Enciso, 
32‘iO.—Núm. 13, José Mateos,' 37‘90..-"^Ñúm. 
Í4, Trinidad Duarte, 10:35.—Núm. 15, Ama­
lla Luqú8,‘36‘45.—Núm. 15, Pránóisco Pa- 
rreñq. 27'75.--,Núm. 15,-Emilio,Saluz, 11‘80. 
—Núm, ÍÍ5', Manuela Mcralrs, 86‘4:5.—Núm 
IJ, Antoí^ia Carmona, 35.—Núm. 17, Ana 
Frías,32 10.—Núm. 17, Carmen Bermúdez» 
35,—Núm. 18, Teresa Barranco, 82T0 — 
Núm. l8, Antonio Domínguez, 29‘20.—^Núra. 
18,Dolores Salazar, 30‘G6.—Núm. 18, Dqlo- 
r,és Soto,'21‘95.—Núm Í8; Francisco Cómez  ̂
B085.—Núm. 18  ̂ Josefa Aguilera, 21''95.~ 
Núm. 18, Antonio Spto, 19'0o.—Núrn. 19, 
Isabel Herrera, 21‘95,-7Núm. 20, Josefa Mo­
reno, lT ‘60.—Núrii. ^0,Rafael Román, 29‘20, 
—Núm, 20. Amalia Carvajal, 19'*0.5.—-Núme­
ro 20, Enqaruacíón García, 1.9 Qq.—Núm. 20. 
Aütonio Fernández, IQ'lS.-'^Núm. 22, Pqri- 
ñcaciÓn Torrés, 24‘35.—Núm. 22,Isabel Ara­
gón, 23'40.—Ñúm. 22, Carmen Rlbel, 28‘40, 
Núm, 23, Dolores Martínez, 26‘'80.—Núme­
ro 24, Dolores Dnáfté, 19'05.
(Continuará,)
Los ferroviarios
Eii el salón teatro de.la Juventud Repu­
blicana Radical, celebraron anoche los obre­
ros ferroviarios que componen la Sección de 
Málaga, reunión'extraordinaria,con el fin de 
dar cuenta de kS gestiones realizadas por la 
Junta Directiva en favor de las peticiones 
que tienen hecha a la Dirección do la em­
presa. , '
Preside e| compañero Florido, exponien­
do el objeto de la convocatoria, qne es pro­
testar de la pasividad que la Junta d© R e­
formas Sociales muestra eri intervernir en el 
pleito feiTOvíario.
El secretario da lectura de la carta envia­
da por la Secoióa al Sindicato y de la con­
testación dada por éste.
Hablan los compañeros Molina, Jiménez, 
López,' Moreno., Ortiz, Max'tín, Santiago, Al- 
fium. Pino, y López del Pino, que elogian la 
labor que realiza el Sindicato y la Junta di- 
•reotiva de la Sección de Málaga,
Censuran la pasi vidad de la Junta de Re­
formas Sociales y el desamor qne la empresa 
tiene por los obreros.
Se muestran partidarios de mantener la 
organización obrera a todo trance, para dar 
la batalla definitiva y  conseguir el engran­
decimiento de la sociedad.
Hace el resumen ol compañero Florido, 
exponiendo que los obreros Antonio Luceua 
Martín,y López del Pino, salen íioy para Ma­
drid, con qbjeto de cooperar a la labpr del 
Congreso ferroviario que, empezará sus tj-a- 
bajos el próximo Lunes, y que olios han de 
sér beneficiosos para los obreros.
Propone, y así se acuerda, telegrafiar a la 
Federación ferroviaria, al Instituto d© Re­
formas Soóíaíes y al presidente del Consejó 
de ministros, dándoles cuenta de la reunión.
En medio del mayor entusiasmo y con vi­
vas a la organización y a ía unión ferrovia­
ria, terminóla sesión.
« m t  M w
H. UÑARES
(Je FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Mákga los señores viajeros-en­
contrarán cómodas y confortables habitodo- 
nes con luz eléctrica y timbre.
Cóniédor bonito Jardín y ti
todos los trenes.
a g u a - i n g l é s  '| 
í ' o o i c .~ A i i t i r í a ? o l t a s  ñ
i SERVICIO. A dom icilio  I
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono íiúm. í74




S a n t o s ,  Má l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4‘50, 5‘50 
10‘25,.7,9, Í0‘90 y 12‘75, en adelante has­
ta 50,
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
MMnililliWIIH
Aviso da lá Compañía
de! Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
’to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agénas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarlos de la mis­
ma, se presentan k desmontar y retirar tubos 
y . material de instalaciones de gas. Los que 
aáí lo hagauj sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios dé la misma.—LA DIRECCIÓN.
CAMDARIOT CULTOS
EHN'EXIO ♦ •
Luna menguante el 1.” a las 24 7
Sol . Büie 7*'31. Póuoae 17-18
Á o
a, 4. - Sábado. 
Saütos de h(>y,“+Banta Elvira. 
Santos de mañana.—-Pan Pol icarpo. 
Jubileo para hÓy,-—Ea la Ti-inidad. 
Para mañana.-^En idem.
Obsorvacionds Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 759. 3 
Máxima del día anterior, 16‘2.
Mínima de! mismo día, 8*0.
Termómetro seco, 10'2.
Idem húmedo, 6,0- 
Dirección del viento,. O.
Anenióniétro.—K. m. en 24 horas, 94 ^  • 
Estado del del< ,̂ despejado.
Id^n del mar, n:orada. 
Evaporación fnlm., 5‘4. 
Lluvia en mira., O'O.
M O T IG Ii^
El juez de instrucción del distrito do San­
to Domingo llama y emplaza a1 procesado 
Juan Gallego Martin. '!■
El de Mijas,.a Salvador Gallardo Postigo.
Los alcaldes de Torremolinos, Alhaürín do 
la Torre, Banamocarra, Moclinejo y Almar- 
gen, citan a los mozos-del aotuíil reemplazo, 
cuyos domicilios se desconocen.
Mañana Domingo se celebrará en el Caml-. 
no de Antequera un gran partido de Foqfc- 
Ball entre el Cataluña F. B. y el Serena 
delBritaunia F. B. O.
Durante el plazo de quince días sé oirán 
reclamaciones en la inspección de primera 
enseñanza de Málaga contra la apertura del 
establecimiento de enseñanza privado en la 
caSa número 7. de k  plaza de la Constitu­
ción de la barriada de Churriana.
La Compañía de Segaros- «La Unión y el 
FénixEspáñolfl'anuncia que ha sufrido ex­
travio la póliza sóbrela vida núm. 2 .^ 8 -y 
■que si en el tó.-mino de treinta días no re 
presentan con ella en el domicilio ddesTa 
Compañía, Alcalá 43, en Madrid, sé conside­
rará anulada y sin valor en etécto. '; * ’
La nota de las obras municipales heobas 
en la semana del 27 de Abril al 5 de Mayo 
de 1917, se publican en el «Boletín Oficial» 
de ayfer.
Se encuentra vacante el cargo de fiscal 
municipal do Marbella.
Don José de la Torro 'Vlllodres, solicita de 
esta Jefatura de minas treinta pertenencias 
para una de hulla con el nombre de Knoai*- 
nación, sita en el paraje de Torre do San 
Telmo. i
Cura el estómago e intestinos el Eb’iur 
Estomacal do Saiz dé Carlos.
Dejad de adra inistrfir Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor» 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V.INO DE QIRARD, que se encuentra en 
todas ksi^uenas farmacias; agradable ál pa­
ladar, más activo, facilita k  formación de 
loa huesos en loa niños dé ofeoimiento deli­
cado, estimqla el apetito, activ®. k  fagocito­
sis. El mejor túnico para k s  convalecencias 
en la anemia,, en la tubefcuíoais, en, Jos ren- 











Lisboa.—Los fuertes del campo atrincbe- 
rado son favorables al Gobierno.
Los barcos anclados en el Tííjo lian inter­
ceptado un radiograma espedido por la esta­
ción de la Sierra Nont Sañto> y ñrmado por 
el secretario de Manne], Sr. Aires Ornela, 
confirmando que los, revolucionarios de 
Oporto, la caballería, parte de }a iafant.ería, 
la mayoría de los paisanos y mnobos caño­
nes, se ban puesto al lado de los. monárqui­
cos. *'
Nota oficiosa
Lisboa.—S.e ha publicado la siguiente no­
ta oficiosa:
«En el iiltimo Gonsejo de ministros to­
máronse en consideración las comunicacio­
nes recibidas dé ttfdo el páis, en las qué se 
demuéstraél entusiasmo républicano que a 
•todos anima,'
El Gobierno sé considei’a í'uefto cpn este 
apoyo ycuén.ía que en breve plaao asegura­
rá el orden, defendiendo la república,
Sa ban adoptado medidas extremas para 
reprimirlas medidas de rebelión, confiándo­
se en poder reprimir teda tentativa re­
belde.»
obstáculo para la enseñtmza, sin que  ̂ consti­
tuya, tampoco, ninguna perturbación.
Respecto al plebiscito de ayuntamientos, 
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Amortiaable 5 por 100. , . . 
» » Carpeta.
» 4 por 100. . • ■
Acciones. Banco H. Americano. 
5> » de Éspáña , .
t Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes. . .
 ̂ ¡» Ordinarias , .
Obligaciones Azucarora . .
Banco Español Rio de la Plata 
» '  Central Mexicário . .
» de Chile , , . . . .
» Español de Chile . . . 
O. B. Hipotecario 4 por 100.,
» » _ ñ por 100 . o  .
A, F. O. Norte de S.spaña-,- , - 
■» M .Z. y A  
Tesoro puevo . . . . . .

















































Los Socesds de Portugal
Vigo.—Comunican de Tuy que Lmboa no 
.ha secundado el movimiento monárquico del 
Norte.
Se sabe que la única estación de radiote­
legrafía que ha caído en podbr de los monár­
quicos, es la do Mpusanca, lugar próximo a 
Oporto.
Despacho interceptado
Vigo.—Dicen de Lsse que ha sido inter­
ceptado por las autoridades republicanas un 
íadlograma éh que los amigos del exrey Ma­
nuel preguntabári.a. Paiva Couceiro si Había 
caído en poder de los revolucionarios po- 
bláoióñ de Abeiro. '̂*
, .Reunión
Barcelona.—En el palacio de la Gonerali- 
dad se reunió el Gonsejo permanente de la 
Minoomunidad, con los parlamentarios a,d- 
untos.
Se nombraron subcomisiones para él caso 
de qqe sé discuta en la Asamblea el Estatu­
to de la autonomía.
, Además-preparóse la orden del día y se 
resolvieron les pantos litigiosos respectivos 
a la representación dé varios ayuntamien­
tos, los cuales, sé hau sometido.al acuerdo del 
«referendum» de los vecinos.
El total de ayuntamientos adheridos su­
ma 1.003, faltando 71, la mayoría pertene­
cientes a Ijérida.
No se han recibido*, eñ. consecuencia, ma­
las comunicaciones
. En la reunión se repartieron los turnos, al 
• objeto de contestar a las preguntas quer se ; 
hagan en la Asamblea sobro el Estatuto-con­
feccionado por la Ma'ncomunidad,
Bartrina se ha encargádo dé lo qué se re­
fiere a cuestiones d e  hacienda; Al bert, de 
autonomía nacional y de la cuestión, social 
en el.parlamento nacional; Cambó, del Go­
bierno catalán; Rodós, de obras públicas; Pi 
y Suner, de enseñanéa y sanidad; Vállés y ; 
Pujáis, de beneficencia; Uiled, de la perso 
nalidad civil; Ventosa, de justicia; y Puigí 
contestará a los demás asuntos y extremos 
del Estatuto.
Asegúrase que en dicha .reunión se habló 
de las proposiciones que s.e someterán a la, 
aprobación do ,1a Asamblea.
Apartelo.s,asainbleistas,sólo se..permitirá 
la entrada' ;a lós redkotores de los periódicos 
locales, encárgádos de la información do la 
Asamblea, y a un sólo corrésponsa}, en fé-> 
presentación de cada periódico de España.
En vista délerecido número de périodis-. 
tas, se les destinarán palcos y plateas. 7
•Banquete
Bárcék¿ná.--iEl banquete dé los parlamen-' 
tarios catalanes y deles representantes de 
ayutitamlentos celebrará'Se en el palacio de 
Bellas Artes.' '
Se han dispuesto veinte y siete ííiesas y  
ciento veinte camarero?.
El total aproximado de comensales será dê
1.200.
Misióll
Vigo.—Dicen.da Tuy que ha salido parâ ; 
Madrid e-I secretario de Paiva'Couceiro, con 
una misión importante.
Prévissón
Vigó.—También comunican do Tuy que 
esta madrugada marcharon de Valenea, con, 
dirección al norte, bastántes ametralladoras,
■ en previsión de que puedan atacar las fuer-'. 
za,s monárquicas.
Merceliiio Domingo
Barcelona.—El diputado Marcelino Do­
mingo comunica sú propósito de ocuparse 
en el parlamento de jos  sucesos aourridesén 
Barcelona .éStosúltiinos díavSi acussíndo a los 
culpables y pidiendo responsabilidades.
Manifiesto
Barcelona.— Asegúrase qúe el manifiesto, 
de la Un i,Ón general de trabajadores, suscri­
to por los socialistas, ha causádo excelente 
efecto, en determinados centros industria­
les. - i .
Se sabe que algunas corporaciones patro-'  ̂
nales aceptan la totalidad de las'“éonclusio- 
néS.
DicePuig...
Barcelona,—No'S dice el señor Puig y' Ca-̂ . 
• dafalch que hoy visito el Institútb de quí-' 
mica industrial, saliendo muy complacido,'
, por observar quer concurren a las clases, qne 
se dan en catalán, alumnos de diversas pro­
vincias castellanas, así como franceses y sui­
zos, los cuales se m upstr âu muy _sá,tisíeclios 
déla forma én ijuese divulga ía enseñanza^ 
demostrando psto que el catalán no es un
La Oicéfa
Ei .^diario oficial dé hoy publica lo si- 
guieute:
De Marina.
Autorizando al ministec para presentar en 
las poríres,un proyecto de ley haciendo ex- 
tensivoiS a los contralmirantes en situación 
de resetvá loé beneficios que s.e establecen 
parales capitanes dé navio por decreto de, 
Junio
De rijacienda, .
. Continuación del proyecto de ley de pre­
supuestos; generales del Estido correspon­
diente jb, 1919-20. - • .
don tfene una nota concias modificaciones 
que se Lttrqduceri en los presupuestos. 
DeIlom?ntO.
DispQuiendo que - los gobernadores de las 
provincias que so ihdiéan acuerden éí cum- 
plimietíto de la Ley» dé defensa con-ria las 
plagas del campo,por hallarnos en.’el,i3sriodo 
más prqpioio.pafa la.extinción,
. ■ Obreros Sin íraha|o
Esta mañana se presentó en ql ministerio 
de Fomento nutrido grupo de obreros sin 
trabajO;úqn-la.-preteiislóa. de. visitar al mi- ¡ 
liistro, y C0.1T10 éstet nq pudiera recibirlo, lia- i 
blaron ios comisionados con el señor-Ar­
queta, quiqn les facilitó lipjas para:que las 
llenaran, con la advertencia do que debía 
avalarlas la socÍGdad: obrera a que pertene­
cieran. ‘ ' ■ ‘
Esta exigencia produjo gran descontento, 
he¿|0 ido que désalojaran el’ edificio las 
fuerzas de orden público.
Indisposición
aJurá.nte la recepción en palacio, so indis­
puso Mr. AUapetite; que sufrió un desvané- 
' cimiento. '
Inmediatamente se 1© sacó del salón del- 
tronoy^íén u.a autosels condujo a laemba-
• jada. ~ - ...........  ' , - ■
Terminada la recepción, ' Ronianónes m-ar- 
chó a la,pmb|iadd francesa, para inform.árse 
delestado del paciente, quien, a pgsaj'de 
que había mejorado, guardaba cama.
' y .
-Está mañana visitó al ministro da Hacien­
da una comisión de agentes de cambio y,, 
bolsa, pira tratar dé!'consorefo bancario y  
.'jde la ro-novaciun dél privilegié 'concedido al; 
'Bancó do España. ' ¡
i Acto resonante
El próxirao Domingo se celebrará eiv nn
- .téitro de íá corte u;i acto de gran resonén-,
. cía. *
- El presidente déla Liga Patriótica de Bar- 
celop.á, don Jaime. Bardás dacá una confá- 
rencia sobro el tema «La a-.itonomía integral 
dé'Cataluña y.Ja Liga patriótica española,»
.'Alecto será invitado el Gobierno en pie- 
¿ no, los representantes de las fuerzas vivas 
delpris, las’ personalidades más salientes 
, de todos los partidos políticos y los españo- 
listas.
Suslitücióii
Esta mañana circuló el rumor de que-al 
aceptar la Alta Comisaría de Marrufoos el 
aethai ministra de lá Guerra,generalBere.n- 
gq^PjJp sustituiría-el teniente general Mu­
ñoz Cobos.
f ■ Solüoión.
p l gébornador de Valencia participa al 
nflnistiú de la Gobernación que se ha solu- 
cionadoié» dicha capital la Huelga de carre- 
fero3.;del muelle.
Elección
EJ gobarpador do Zaragoza dice, que ha si­
do ̂ elegido alcalde de aqual Ayuntamiento 
elconopjal monárquico,Mon Pedro Qalvo.
Paloma mensajera
■ Eriun pueblo de la provlnclá do Soria ha 
éido.opgidá una paloma mensajera que se 
hf^enviádo al secretario' do la Gobernación- 
pOr oonductó del gobernador civil de la pro- 
yinoiá.
Diqha paloma lleva, nn arito, con la si­
guiente inscripción: «Matrícula de Pris- 
burgó^>.
En Gobemáción
■ Al'-recibirnqs.hoy el .stíbseeretarib ; de'Go- 
befnación nos dijo que en Barcelona reinaba 
ábsoluta tranquiildad.
' Añadió que no tenia noticias de Portugal.
Señaló las contradicciones que se observan 
en IpAtelegramas particulares y ©n Ips .infort 
mes que publicaba la prensa.
Dijó que, según parece, no se confirmaba
la noticia de qne Lisboa se hubiese sumado 
ál movimiento, y'que éste, como se ha dicho 
desde el principio, se limita alas poblacio­
nes del norte.
Ei subsécrfatario ignoraba si era cierto que. 
hubiera llegado a Madrid la exreina Aitíelia 
de Portugal,
Confareneia
Sábese que después del banq.uete de gala 
celebrado anoche en palacio, el rey conferen­
ció extensamente con el marqués dé Alhu­
cemas y Dato, ,
 ̂CORTES
Comienza la sesión a las tres y media, pre­
sidiendo Aznar. "í
En el banco azul toman asiento el mar­
ques de Cortina y Roselló.
Se observa alguna a,nimación ©u los esca: 
ños; también las;tribunás están eonoiirridas.
Esparabé pide que sa aniplíeja  ley -de 
funcionarios civiles a los peones camineros. 
Cortina,di ce qué tratará de complacerle. - 
R 3 y o V i 11 an o va an une i a qu e va a p reg u n - I 
tar una cósa, siendo lo-inisfnó que Sé léooñ- ’ 
testé boj'-, riae inañauá ó;que otro ,Qíb.. j
Tcátasó de saber si el capitán górieral dé 
Cataluña ha invitado, como e? costu-mbre, a 
los exministros .residentes en Barcelona, a 
asistir a la recepción oficial con. motivo del 
santo del rey, *
Desea enterarse de esto, por que solo asis- * 
tió el,conde de Caralt, y  si, como d.ebe su­
ponerle, fueron invitados todos, será nece­
sario hacer constar que los demás no asis­
tieron. -
El marqués de Cortina le promete en te-■ 
rarse. *
El vizconde de A-al de Erró se lamenta: 
.de la actitud anárquica én qué se han coló- * 
cade los obreros de varias provincias de An­
dalucía, principalmente íos de Córdoba, y 
pregunta si eLGobierno está dispuesto a es­
tudiar y  resolver el problema.
Reclaiua qne las autoridades auxilien a 
los. propagandistas (ioja Asociación agraria 
católica. '
_E1 ministró <Ie. Fomento . asegura haber 
hqché todo loposiblo péi’ remádi-ar la crítica 
situacióniú.e los.ubreros.'.
Afrado que el Gobierno alenti-ria, desde 
íuégo, á qúiéríés co'ntribuyeran, a solucionar 
el COTI fl-ioto. - , •
Espina solicita mayor vigilancia: para-los 
cables de alta.tensión que pasan, por las ca­
rreteras, a fin de evitar desgracias.
Reselló lo contesta. ' -
Grijalba pide varios datos referehtes a la- 
cuestión dé Bravo Bortillo.
■Roselló d ice .que nna vez: term inado el ex'-i- 
ped iente a d ich o  policí.a y 'la  m em oiia  que., 
redacta  el íiscál de l T ribu n al Suprem o, lo:* 
traerá todo a la cám ara .'
Rectifica Grijalba, el cual cree que no debe 
haber demora .en el asunto, por la atmósfera' 
qne se ha,formado, alrededor de la audierfeia, 
de Bareelótiai , f
Roselló insiste en sns p.rimeras manifeáta-i 
ciones.' .. -  i
Izquerdo Vólez dema'nda una relación doJ 
Jasjdlsposiciones djotadas por ,1a Comisaria^ 
y el ministei'io' da Abásteoimientos, acerca  ̂
de la exportación.
ÉrArase en .la orden del dia y sé: aprueba  ̂
el acta de la sesiÓú anterior. ,
; X>-a cámara se seu.ue.eu ^eccicnes. J
Réanudada la sesión, dase cuenta del re í 
;.;SÛ |.a4.o d e  1 as-misjpua|, .̂ .y ,se-leyanta,. dofini-; 
ti,ya,mente, a,las cijiC0 ;,de la ta ide . i
También comunicaré el estado del asunto 
déla  incautación con la brevedad posible-
Barcia insiste en censurar la expulsión' 
de los. rusos de Barcelona.
García Guijarro intefviéne.
Dice que en Españaj. dgsde los iiltimos 
ajios, ha habido gran .Apatía internacional, 
que no justifica la existencia del ministerio
de Estado.
Pregunta cuáles fueron las gestiones rea­
lizadas respecto a los torpedeamientos y ase­
gura que nb Sé reáii¿6 casí ninguna,por con­
siderarse aquéllos como ataques ala propie­
dad particular, más bien que.coiUo Uná'ofen­
sa nacional.
Examina el problema de Marruecos, sos­
teniendo que la política de todos los Gobier­
nos há fracasado en aquél territorio.
Corno demostración de su acierto cita las' 
cantidades gastadas, sin resultado.e.ficaz.
Indica algunos medios que se podían em­
plear para acercarnos a los indígenas, cre­
yendo preferible a la guerra,la atracción por 
riiedío de la enseñanza. ,
Termina declarando que para qneEs.paua' 
busque sil. posición, internacional, precisa . 
que nos atengamos, no solo a nuestra situa­
ción geográfícá, sino también a la tradición 
histórica, ,
RomanoneS se muestra conforiné cson'al­
gunos extremos del discurso do Pedregal es­
timando que en este asunto no oabe el crite­
rio de opción, ya que no puede, seguirse 
otra política qiie la de los países aliados, con 
vista, principalmente, a los intereses co­
merciales.
Rectifica García Guijarro.
ju ra  el cargo el diputado señor Navarro 
Reverter j  Gorais, y se entra en la ’
Orden de! día
•; í4
íñoilA  las, tres y raedla abre la sesión él se : 
Villanneva. ,• t
En el banco azul, el ministro .de Instruo-;' 
ciÓQ Pública.
B.iillón pide que Se restablezcan Jas plazas 
de profesores de higiene, pi r̂a estar preveni­
dos ante la posibilidad de una nueva epide­
mia.
Salvatella le contesta diciendo que consi­
dera más eficaz e inmediato ©1 estableci­
miento de la inspección médico-escolar., en 
todos los centros de enseñanza.
-Saborit censura la política que viene ri- 
gúiendo él Gobierno y pide la inmediata de* 
rogación de la ley de jurisdicoiones,
Salvatella dice qu© por eétar en ql propó­
sito del Gobierno la derogación de esa ley, 
ha’sometido al parlamento e l . oportuno pro­
yecto,para que se discuta lo raóis rápidamen­
te posible. . ,
Saborit rectifica y pide que se,aumente el 
número de vocales obreros de la Juntado
Aranceles. ..... ' ■
■ El ministro de Hacie.nda promete estudiar 
el asunto.
Anguiano pide que se le reserve un turnó 
para cuando sé discuta el aumento de las ta­
rifas ferroviarias r .
Se entra en la interp.Blación sébre cj viaje 
doRomanoñes a París. *
Barcia pectificá.'......
Dice que "el ■ conde de RomanoneS .puedo 
fijar la hora pára contestar a sus pregüñtas 
sobre ia incautación de los barcos, .pero que 
■̂no admite espera la contestación 'concTétá 
respecto a los asuntos de MárruécosJ 
■' ErisiletiOio en esta materia es, n o solo per- 
' judicial, sino ilieito. ■ | ‘
Censura la expulsión de España dejos 
húbditos rusos, "
El Presidente del, Gqnscjo.. El Gobierno 
no ha expulsado a los ruSos por el hecho de 
serlo, sino pará evitar, que España se con-» 
vierta en un receptáculo de los elementos 
qué han tenido que'sér expulsados de.otras 
naciones.
Indalecio Prieto. ¿Por qu.é no se exjóulsó \ 
ni se expulsa,ahora a los espías alemanes?. :
El Presidente del Gonsejo. No.tengo in* 
conveniente en que se traigan o, la cámará 
las notas cambiadas con motivo délos tor­
pedeamientos. , , ^
Se aprueba nn dictáraen sobre construc­
ción del ferrocarril secundario de Lá Con­
quista a Puertollano, sin garantias de ints- 
I rés por el Estado.
Pedregal interviene para fijai’ Ja actitud, 
de los reformistas en la cuestión internacio­
nal, elogiando a Romanones,
Áfirraa,qu6 una cosa es la política torpe y 
desacertada de los gobiernos, en .Marruecos, 
y otra la .cuestión de ios d.erechos que Espa­
ña pueda alegar,.
Opina que no bas'lía fijar laS'Orientaciones 
internacionales, y  que el ministro de Estado 
debeexpresnree más explícitamente.
No cree que so p,uedau olvidar los hechos 
del pasado, porque se relacionan con la po­
lítica i aternacional.
(Entran Rose,lió y Gimeno),
Recuerda Pedregal que todos los políticos 
estuvieron conformes con la neutralidad, y 
añade: ¡Pero qué diferencia do rüatices y de 
grados enfe‘o la neutralidad equidistante, 
que precoPizaba Vázquez Mella y la deíé.ndi- 
da.-par Melquíades Alvarezl
Alncle-a la cuartilla leida por H-oraanones 
respecto a Rorteamérica, y djee que también 
los reformistas están ccnfe-imes en ese 
punto..
Expolíe los peligros y los daños que en el 
pasado y en el-presento amenazan los inte­
reses-de España, por las contraposiciones y 
divergencias que en la práctica dan por re­
sultado otros procedimientos j  finalidades 
de orden internacional.
- Habla del éspiouaje en Málaga, sobre Ma­
rruecos, llevado a efecto por agentes alema­
nes.
; ,£é refiere, .de?x)uós, a Jos desafueros come­
tidos por la policia, con la detención de A le­
jandro Braga, notario portugués, y con va­
rios ofic’ales del ejército de J.a citada, na- 
ciórij qué Irabián estado én él ejército' fran­
cés.
El s'yñór Pedregal ep.ntinúa su discurso^ 
ceusurándo los úeqliisitós qúe se exigen pa­
ra jariudioacióq.de lospbreros.
LaGómisióri énc.argÁ(ia:dcd estudio de la 
cuóstión qúe crea a España la futura Socie- 
dad.de uacioné.?, carece de facultades para 
laborar.
Añade el señor Pedregal qne debe resol­
verse esta Situación de que el gobierno es­
pere todas laS tardes si se levanta o no el se­
ñor Dato para derribarlo.
El conde dé RomanoneS dico que esto no 
es cieito-
Nosotros.”  arjadé— hemos querido estre­
char nuestra amistad con todos los aliadó?. 
Insiste en que el momento actual es in- 
'Oportuno para hablar de nuestra neutrali­
dad.
El gobierne^—dice—lía acordado expulear 
de la zona española dé Márrueods a los ale­
manes que intenten xierj.údicar Jatranquili- 
dadeti la zona de Francia.
Solo—eñade—un súbdito alemán ha teni­
do que ser expulsado de la zona de Francia, 
y como estaba en Málaga, s© ha ordenado sn 
traslado adas inmediaciones de Madrid.- '■
Se me reprocha que hacemos poco a favor 
de los aliados y  y od ib o  decir qne -no es lo 
mi^mo hacer nn discurso que actuar desdé 
él gobierno.
A l ver ahora tal mimsro de áliadóíilos- 
confieso que casi me dá rubor dé serlo. (Ri:;. 
sas). , ' t
Yo no estoy cu el Poder solo para defen*' 
der esta política internacional, sino por en­
tender que no ]jodía rechazar la couíianzá 
que se mé daba. ¿
Ya anunció que tenía nn programalinú- 
tadísimo; los presupuestos y la cuestión ca* 
talauá. . '
Añade que por no contar cou tiempo’ ni 
con fuerzas no podrá presentar el.presupues» 
toque so lé  exige, francamente libe: al.- 
Yo no he pédido los votos solo a los-con» 
servaderes, sino a todos los que estén confor­
mes con loa xjropósitos ded Gobierno.
.El día,que nos fallen esos votos nos marí 
cbax’énios del-Poder.
No voy á decir ahora si tengO o no muchaÉ 
ganas dé ír'mé, porqué eso solo lo sé yo. (Ei> 
sas).
JMegutiremqs álternativamente los piresuf 
p u é ^ s y  la á-atonomfaV -i'
Termina el conde de RomanoneS diciendo
que so ha nombrado ya la comisión encarga­
da del estudio del problenia dé la Sociedád, 
de. las naciones y que se i’eunirá mañána,em­
pezando sus trabajos. .
Pedregal rectifica recogiendo la afirm ación 
del conde de RomanoneS de que âceptó el . 
poder por qorrésponder a la confianza dé la 
corona.
RomanoneS dícé que en ía últimp. votación 
.alcanzó 152 votos. ;
El señor Pedregal dice . que la fálta de 
franqueza en los politicos xoondriá ep peligro 
muchas cosas que tiene lasObligamón y él 
interés ep defender.
RomanoneS, (mirando a los escaños).—En 
efecto, la soledad me acompaña.; (Grandes 
■risas). •
•Añade que aceptó la confianza je .la  coro­
na con los votos de las cámaras y que cuan­
do éstos le falten so irá del Poder, q 
Prieto (don, In'dalecio) comenta en tono 
jocoso la aotuacióu. .,
Refiriéndose a la última reunión de la.co- - 
misión de presupuestos, diop que J.os)eopser- 
vadpres asistieron a ella como uim yaliosísi- 
ma voluntad al ministro ,dé Hacieiida,
(Risa;J. , . ■ ;
Añado que el s,eñpir.Dato,,en -sqisf; ra.tos de 
ocio sé dediéa a dirigir el partido conserva-, 
dor (RlsaJ, ^
Censura la aatonorafo pa:á, aupieptar I,as 
tarifas ferro viarihs.
IIac-3 unjejato .de las arbitrariedades :CO-f 
metidas por,ía xíolieja co.n los x^ortugnesss 
refugia'ios en España, infringiendo las dis-s 
posiciones sobre la extradición. ' í
Censpra también, la conducta del gobier- 
no en relación, con lag, detencíonés de dos ) 
sindicalísta-s d,6 Barcelona,;,. . -
La masa—añade —se convertirá en ■ anar-i 
quista, por que, el goliíéruo persigue laSíOr- ; 
ganizáéiones obreras en vez j e  protegerlas ’ 
éon liña polí.tioá social amplísima. _ .. . i 
Cree que el gobierno debo x>re3éút4 r .para ' 
aprobar los présapuestos, Ta cuestión .de con­
fianza parlamentaria y asi saber lós elemen­
tos cón que cuéntá.
RomanoneS dice que la suspéprión de las , 
garantias se ha decrétádo ante ía situación ; 
imposible de Barcelona.  ̂ ’
Nosotros—añade dirigiéndosé al señor 
Pristo—buscaremos la votación a' que alude' 
8 . 8 ., cuando lo creamos oportuno. ,
Prieto rectifica diciendo que débén'que­
dar sin efecto las detenciones hechas fuera'; 
del territorio en que están suSpérijidás la.s■ 
garantías ooiistitucionales.
Oíf0 debate
BurOjl solicita qne Se declare ía. vacaute 
dé nn'distrito de la provincia de Jaén, enta­
blándose un extenso débate en el qué intsr-; 
vionen'Sánchez Guerra, Alba,Prieto y conde 
de RomanoneS. ' '
Este dice que no tiene i,nconveniente.: en 
convocar a eieccione.s por el distrito va-,i 
cante. ' '
Se señala lá orden del dia para'eí Martes - 
. y se levanta la sesión a las nueve de la no­
che.  ̂ - ‘ -
¥u6lía de los regionalistas
Aiiltima hora déla  tardé se advirtió al-i 
gana animación en ios pasillos del Cóngre-- 
so con motivo de la presencia én lós tñismos 
de:significados politicos.
Estos aseguraban que a la sesión del mar­
tes asistirán los regionaliátas y los demás 
parlamentarios de Oataluña que se retiraron 
con aquéllos. .  ̂ .
Dioese-también que los regionalistas pre­
sentarán en el Congreso al ob)e;feo de que: 
éste lo discuta, í Estatuto regional aprobé-" 
do por la Mancomunidad. ;
, Contal motivo se ha asegurado que el; 
Martes habrá sucesos politicos de gr’án im-'* 
portancia ©niel Congreso, hablándosé pof ál-» 
gunos de una próxima eriais' y ílégán jos© 
hasta a barajar nombres para el nuevo go-, 
bierno. "  ̂ ^
Nombramientos dé comisiónes
Las secciones del Congreso han nombra­
do las comisiones'que dictaminarán sobre el 
decreto de aumento de la circulapíón jidii- 
oiaria y emisión do obligacionés deí Tesoro.
Final ds la sesión dal Senado
Añadió que'durante el dia de ayer conti- 
rmáron los incidentes petíueños en Barce­
lona.
Dijo que Dató le había asegurado qu9 no 
pensaba intervenir en el debate internacio­
nal.
Respecto, a la Comisaría de Marruecos d i­
jo que de boy al Domingo so resolverá la 
cuestión.
Un periodista le preguntó:
^¿Pero no está resuelto eso aun?
RomanoneS respondió: •
—Eitá en, camino de resolverse. La cosa 
tiene sus oonseouencias y repercusiones. En 
la conferencia qu© he celebrado con Beren- 
guer hemos tratado de este asunto. Me ha 
costado gran trabajo convencerle de la ne­
cesidad de que vaya a Africa a encargarse 
deda Alta Comisaria y no se me oculta que 
no menos trabajo le ha costado a él acceder.
Preguntado sobre quién, seria el sucesor 
de BeríUiguer éíi éí níinisterlo de la Guerra, 
dijOélcoúde:
—Ese es unÓ3Ítremo que igualraénte re­
solvéremos én el -plazo do hpy al Domingo.
A l conde le parecieron'^ éxoolentes los 
nombres que.íe citaro'n los-p’̂ riodistaH, pero 
mó señaló ninguño.
Un periodista le preguntó:
—¿SI designado-será amigo de usted?
— En esta ocasión—respondió don Alva­
ro—np'-Sé trata d0*,búScar-a un amigo, todos 
loH quéúétedeh han cit xdó' son muy buonbs 
aínigc^ míos. - *
fíáblancfó de lá situación en Portugal di­
jo el conde que no tenía iiotioias oficiales 
nlú'gnna.
‘ Términó diciendo ’qiie pensaba recibir 
esta noche la visita del Comité del tráfico 
raaritimo. ‘riú ;
A  última hora se leyó eii lá sesión del Se­
nado el dictamen de la comisión" de présú4 
, puestos proponiendo la Rplica'ción dé urt 
crédito extraordinario pái’a conceder una 
subvención deri,inada á la oónstrüoción de 
úna estatua a don Alberto Agtíiléra.
También se leyó otro dictamen* sobre las 
contribuciones.' “ >
L aau toííQ m ía
y jo s  d iputados n iéd icós
• Los diputados, módicos XJ,re?0nt<arán uní; 
enmienda ál proyectó .sobre la autónoraia.
En ,ella solicitarán sobre, las cuestiones 
de S'anijáj.,que, siendo función ,dej Estadd 
se ob}jgpe a todas las regiones al ciiropli- 
mieuto do dicha obligación y  con carácter- 
general las emanadas de la x^etéstad cen­
tral epordÍDan do las facciones y exiglejxdó 
una. subordinación peífocta en las fuerzas 
regionalss .hacia lps respe tos centra les. ;
l^entro de la a.utonrmía especificada, que 
.darán las regiones y los rnunicipios en ab: 
■soluta libertad en sus inioiativás sobre la 
higiene, p ’ro rjconócieudo a la potestad
, central el derecho da lUcaiización.  ̂( ■
. Acerca de la-Beneficencia los diputados 
médicos propondrán lo siguiente:
«Separadas pon venientementé; las funciof 
nesBsnefioenola y Saneamiento tendrán las 
. regiones y los .municipios una socializacióií 
. en la Beneficencia, consignándola cada uñó 
,en los citados estetutos».
R om anoneS y ¡OS p e r isd is la s
EÍ oóndo dé Romañónés después de despa­
char .con el rey se trasladó ál ministerio dé. 
. Estado, dóñdé le esperaba el général Bereni 
gúer, conferericiabdo ambos éxfensametité' 
Después recibió Román'oñes á lo.S périor 
' disfas. '. ' ' ’ ,
' Él condé inició lá -cónvérsációli diéiótídd 
qne no había nada de partioular.
Telefoneiiias 
de ja madrugada
Asamblea da la Mancomunidad
JSaróélOna.—En el palacio j e  la Generali­
dad verificóse esta mañana, a las once, la 
Asamblea de la Mancomunidad catalana,asis- 
tiendo casi todos los parlamo.ntarios y ad­
juntos. ■'
Desde mucho antes del principio de la 
reunión estacionáraiise numerosos grupos 
on la plazi ds Sá'n Jaím >, que fueron dlsuel- 
tés por la polick. , -
Abierta la sesión nombróse parlamentario 
adjunto aldipntado* electo por Solsona| se­
ñor Maristan y. .írifDV :
El presidente de . la Mancomunidad dió 
cuenta de lalabor he.cha por el Ooiicf'jo per> 
naanente para redactar el Estatuto, que es, 
según dice, la piedra f.undamental que ser­
virá do base ala nueva.Cataluña.
Aboga por la libertad de ésta dentro de la 
antonomía iiitegral.
. Relata la actitud je l Gobierno y los traba­
jos de la Óqmisión.exferáparlamentaria.
Agrega qué Cataluña persiste en sii deseo 
de que se le concadá la libertad, aprobán­
dose el Estatuto jim iado por el (joncejp 
permanente.
Refiriéndose al ariículp 'jó l dice
que ha sido fruto de uira trausacción, inspi­
rándose para ello en las tnás altas aspiracio­
nes de Cataluña.
Extiéndese en consideraciones acerca de 
los iiuntos- más esenciáles del susodicho Es­
tatuto I
Füó leído el x>reámbnlo de éste, .eonce- 
diéndoso uh plazo para estudiarlo, a pro­
puesta de Oarabó.
Neugüés prop'one qne para combatir el 
faú tas ni a del separatismo y envista de qne 
á lá mayoría de fos españoles no agradan las 
palabras «PariámentiP, Catalán», se sustitu­
yan x>or las d© «Asamblea catalana».
Cambó sé opOne a ello^ prestándose a la 
variación de nombre, tan solo en el caso de 
que admita el; Gobierno el fondo del Estatuto.
, Pr^-guntó Emlliáno Iglesias si el Gobip^^p 
Central estará capacitado para establecer es­
cuelas en Oataluña.
Pi y Suñer dice que el Gobierno Central 
debía limitar Isus funciones a fundar di­
chas escuelas.
Seguidamente suspendióse la sesión, rea­
nudándose después a las cuatro y media de 
la tarde.
Largo Caballero presentó nina enmienda 
al artículo 2 J  del Estatuto, referente a la le- 
> gislaoiÓD obrera.-
Albert da extensas explicaciones, des© 
chándose la enmieuó». ' - ^
Pide Largo. Caballero que caso de que el 
Gobierno.de Madrid piieda modificar las le» 
yes, no ha de efectuarlo nunca en sentida 
restrictivo.' . ■
Sobro él mismo tema hablan Veutosa y 
BJtrán y Musitxi, quien trats, principal­
mente de las leyes, de expropiación forzosa, 
Yertosa conceptúa de estéril el xxarlamen- 
to hi.«p'ano. . '
Abadárcree acertada la relación del ar- 
tionladn, .
Hablan varios asambleístas, y al iniciar 
Nouguésun débate sobre el régimen parla- 
mantario oppniéqdose a que sea bilateral 
y proponiendo que del parlamento catalán 
se suprima el Sena jo , se leyaqta la .sesión
• dándose por terminado el aetq.■rV: ■
r : A piqye
* París;—El torpedero-número .325'se*fué a 
qiiqne por coiiseouen.cia del choque con una 
rain.a, ocurrido el 22 d© Enero eri la costa 
prieutal de Túnez..
Se.salvaron el comandante y siete marine­
ros.
Faltan 18.' ;  (/ . . .
Él ministro j e  .^arina Éa ,comunicado Ja 
noticia’alas familias dedas víctimas.
Párlamentarios
Berúá.-^Éñtre loh parlaniéntariPS notables 
de Alemania, qué háú sido elegidos miem-
- í* ;-  .
E L  P O P U L A R Sábado 25 do Enero de 1919iiwh'tT
bros de la Asamblea nacional, figuran todos 
los socialistas mayoritarios, los del gobier­
no, siudicalistas, el ministro bávaro Hauer; 
por el partido socialista independiente Ci- 
oliorn, Hease, Luis Jetucka y Jolie fíénke.
Entre los democrátas se cuentan Nauman, 
Wernbourg, Pihteffér.: Kvudd, Gilteim, 
Bebón ki.
Por el centro Branhog, Spanbn, Eráberger, 
Perrenbacb ySieWeald.
Los jefes del partido nacional tudesco, se­
rán Posaduski, Clemente Pelbruek y el di­
rector de las fábricas deK m pp Euemieg.
Negativa
Notas de sociedad
Nueva York,—Se han negado los pasapor­
tes n, tres socialistas que debían embarcar 
para asistir a la conferencia internacional 
de Lausanne.
Amenaza
Estocolmo.— Ê1 gobierno boleheviki ame- 
nasa con que seguirán en prisión los ciuda­
danos suizos, actualmente en llusia, basta 
que el gobierno de Berna no,acept6 más que, 
la ratificación del nombramiento de repre­
sen tantos del de soviets, cerca de la Pepiibli- 
ca helvética*
Insinúa la proposición de una activa pro­
paganda en Suiza, mientras dure la confe­
rencia socialista internacional.
Uitimatum
Estocolmo.—El gobierno sueco ba dirigido 
a la legación bolcbeviki de Estocolmo tin ul­
timátum, invitándole a abandonar Suecia, 
lo más tardo el Sábado.
Ei gobierno ba dado a los diplomáticos gar 
rantías escritas, autorizando el libre paso por 
ei territorio finlandés.
Subsistencias
New York.—Cerca do trescientos millones 
,dn diversos artículos han sido preparados por 
las mujeres que trabajaron para la Crnzílo- 
ja americana durante ios últimos diez y sie­
te meses.
Estos artículos se están usando en loabos- 
pitales de todo el mundo, pasando su valor 
de setenta millones de dólares..
Préstamos
Y/asbi.ngt©n.—De diez mil millones que 
según decretó el Gobierno, podrán prestarse 
a los a-i idos, queda todavía un remanante de 
mil quinientos miiionos.
Antes do dimitir el minifetro anterior de 
Hacienda Mr. Maoadoo, recomendó que so 
entregaran a los gobiernos aliados, para po- 
nerlo.s en condiciones de alimentar a sus 
pueblos, y de adquirir los elementos necesa­
rios para la reconstrucción.
Los boiohevikis
Basilea.— L̂a pre-nsa-anuncia quoTrotski 
ha tel( grañado a Zinowier participándole 
que ios bolchevikis se han visto obligados a 
ab-andonar la ciudad do Petrogrado, sin com- 
b.itir, a causa de las enormes derrotas sufri­
das en otras poblaciones. í
Bombardeo
•Eéw-Yoik.—Informes del Cuartel ameri­
cano dicen que si la guerra hubiera durado 
Unos días más. solamente, la capital de Ale­
mania habría sido objeto del más terrible 
bombardeo aéreo que sufriera ciudad alguna 
desde el comienzo de la guerra on Europa,
Así loba  declarado el teniente de avia­
ción Eoberto Bridges, a su regreso, después 
de haber prestado relevantes servicios en 
lo s  campos europeos de batalla.
Para bombardear Berlín, las fuerzas aéreas 
americanas habían preparado numerosos y 
•gigantescos aeroplanos, cada uno da los cua­
les llevaría cinco toneladas de explosivos, 
pero k  firma del armisticio, hizo imposible 
tsta colosal aventura. '
. la  teniamos—aüade—tres aeroplanos que 
'estaban alistados.
Eran inmensos ’ ajaros de tres toneladas 
do pesó, y ’babiarnos ensayado la forma de 
lanzarnos al airo con direcoión a Berlín, 
cuando llegó la noliiia del armisticio.
Cada aparato llevaba upa tripulación der 
4.d nombres, con dos cañones de una -libra y 
diez ametralladoras, pudiendo transportar 
cinco toneladas de explosivos.
í í̂itin
New-York.—̂ Cqmuniean de Los Angeles 
que se ba celebrado un mitin en pro de la- 
Liga de las |naoiones, asistiendo numerosas 
Q06ñoras, por las cuales habló Miss Álvarez, 
descendiente de españoles, abogando por 
que las mujeres que trabajaron durante la 
guGi'ra, sigan abnegándose, en aras de la 
idea de patria, y cooperando al engrandeci­
miento de los pueblos.
. Por los rusos, habló Rotrow, diciendo que 
los bolchevikis no representaban al pueblo 
moscüvista, el cual confía, sólo, en k  fuñí 
dación de k  Liga de las n.aoiones para^vol- 
vcr a la vida del trabajo y de la prosperidad*
Ál final se telegrafió al Gobierno las con» 
clusiones votadas en el mitin, adhiriéndose 
a la política vVilsoniana,
En el tren de las 12 y 35 marcharen a Ma­
drid, ol.dipiitado a Cortes por Archidona.don 
Alfonso Molina Padilla, el alcalde de esta 
capital don Manuel Romero Paggio, k  se­
ñora duqaesa viuda de Nájera y su hermano 
don Jaime Heredia, el presidente deí cok- 
glo módico don Francisco García Guerrero, 
el exmatador de toros Vicente Pastor, don 
Joan José Molina Alarcón,y el estimado 
joven don Alvaro Rodrígiiez Martínez.
A BilbaOj don Rafael Artecbe.
A  Granada, don Angel Cadenete, sn her­
mana Mercedes y la señorita Casilda Diez, y 
el conocido joven don Luis Gil de Sola.
A  Algeoiras, el fotógrafo de aquella locali­
dad,don Jtísé Gazquez.
A Ronda, la señora doña Paz Benítez y 
sus bellas hijas.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, él diputado a Cortos don José Martín 
Velandiá y don Ricardo Otero.
De Granada, don Manuel González y la se­
ñora viuda de Aragón y su bella hija.
De Ronda, don Antonio Martínez Castro 
y señora
De Algeciras, don Félix Bcjarano.
De Aidiequera, el diputado a Cortes don ' 
José Estrada y su esposa doña Luisa Sega- 
lerva.
Nuestro distinguido pakano el capitán de 
corbeta, don Enrique Marra-López Zulueta, 
ha sido nombrado por el Gobierno francés 
caballero de la Legión de honor, en aten­
ción á haber sido uno do los oficiales de la 
Marina española embarcados en los navios 
hospitales franceses durante la guerra.
La sociedad «Málaga Club» celebrará re­
cepciones todos los Domingos y  Jueves.
Hállase más aliviado de la enfermedad 
que sufre, el conocido médico Pederico Gia- 
rdín.
Al objeto de pasar unos días con su dis­
tinguida familia, ha venido de Granada &1 
estimado joven don Manuel Pérez Bryan.
Después do larga ansenoia, ha regresado 
de Norteamérica la bella y distinguida es­
posa del cónsul de los Estados Unidos en í. s -  
ta plaza, dbn Louis G. Drejfus.
Como éurante su anterior eatanck en esta 
ciudad, la señora Droyfus recibirá a sus nu- 
merosaa amistades los Martes.
Nuestra respetuosa bienvenida.
E L  A T L A S
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los suyos; conozco, por otra parte, cuáles son 
mis deberes en el ejercicio del cargo do Se­
cretario, y  el tiempo que llevó.ou ei aoonan 
mi impárciáiidad y el respeto y considera­
ción que profeso a todos los partidos polí­
ticos. :.-v
Gracias, señoV Director, por esta rectiíica- 
cióíi; perdóneme.la molestia y mapde al que, 
se oírece suyo afrao. s. s. q. e, s. m-, ^ianiul 
Lozano Pineda. . ;
Síc Gritar 17-Enero 1919.
A  oonsepuencia de un fuerte enfriamiento, 
se enouéptra enfermo, el empleado de los 
Suburbanos y estimado amigo nuestro, don 
Luis Muñoz Roca.
Ha dado p luz,una niña la distinguida se­
ñora doña Cristina Cortés de Loring.
N uestra enhorabuena.
Ha fallecido la respetable señora doña 
Consuelo Aguilera y Aguilera, madre polí­
tica de nuestro particular amigo el indus­
trial de esta plaza, don Eloy Entrambasa- 
guas. .
Reciba k  familia doliente k  expresión de 
nuestro nks sincero pesar.
íSTR liCC iÓ N  P fiB U C a
Una vez terminados los estudios de carác­
ter obligatorio, en las escuelas profesionales 
de perfeccionamiento y en las escuelas de 
segunda ená ñanza, los muchachos y mucha­
chas que por sus aptitudes—y no q)or su po­
sición—estén capacitados para olió, pasarán 
a la enseñanza superior, que so dará también 
en dos géneros de estableclmienlos, oórres- 
pondientesa los do la educación ampliada: 
(a las escuelas especiales superiores (de In­
geniería, Comercio, Arquiteéturaj Agricul­




París.—Se anuncia k  llegada de una de- 
legacdóri de polacos de Lituania, de los re­
presentantes del Comité de igual naciona­
lidad, de Vilna, del Consejo polaco de k  Ru­
sia blanca y del comité Lituano de Varsovia.
El viaje tiene por objetóla defensa délos 
intereses populares do los polacos de Litua­
nia y Rusia blanca, y la obtención de soco­
rros contra las hordas bolchevikistas que 
invaden el país.
Recepción
París.—Los esposos Wilson dieron ayer 
tarde una recepción brillantísima en el ho­
tel Murat;-asÍ8tíendo unas SOO personási 
Pignraba entre los concurrentes el presi-? 
dente de la Confederación Helvética oon 
quien Wilson conferenció reservadamente 
en un gabinete.
Delegados a Madrid
Hoy salen para Madrid los compañeros fe­
rroviarios López del Pino, representando al 
Sindicato y a la Sección de Marios, y  Anto­
nio Lucena Martín, por los ferroviarios de la 
Sección de Málaga.
Van a laborar en favor dé los obreros que 
representan, en el Congreso nacional de fe­
rroviarios, que se anuncia para el día 27 del 
actual.
Se les prepara una cariñosa ñofpedida.
Sr. Director'de El Popular.
Muy distinguido señor: Sin apelár a otra 
cosa que a su amor a k  justicia, le ruego en- 
careoidamente ordene -la inserción de este 
comunicado en el diario de su digno cargo, 
para rectificar las erróneas lineas publicadas 
en plana, en el número del día 14 del 
actual,;.
En ellas, a sabiendas, se falta a la verdad 
por quien ha sorprendido, seguramente, la 
buena fe del periódico, y so alude a mi mo­
destísima persona, declarándola culpable de 
falsos heches.
«No nos explicamos ni que el Secretario 
del Ayuntamiento tenga que intervenir k  
correspondencia que se recibe, ni que el 
peatón de correos se,preste a esta exigencia 
del susodicho monterilk», dice El Popu-. 
LAR. Efectivamente, señor Cintera, ¿cómo va 
^ónguna persona sensata a explicarse absur­
dos tan mostruosoa como los expresados por 
don Francisco Muñoz Hijano al quejarse de 
« k  gran irregularidad y retraso con que re­
cibe el periódico» y de que el Secretario del 
Ayuntaniiieiito «obliga al peatóu a llevarle 
la valija a su casa y a no repartir la corrés- 
pondoncia sin que el referido Junclonariq 
lo autorice?»
Es knieritable que k  pasión política, úni­
ca cosa ■ que, acaso podría disculpar k  in­
justa queja del señor Hijano, venga a herirv 
perjudicar al honrado peatón de correos su- 
poniéndaio capaz de lo relatado, cuando todo 
el pueblo sabe que está siempre atento al 
cumplimiento de su deber. Ep cuanto a mí 
no tengo por qué desmentir afirmacionesgra- 
tuitas que on si mismos llevan el ridiculo. 
Inciertos los hechos referidos per, el señor 
Hijano, rae remito a la opinión de les bue­
nos vecinos de Ciitar, que saben cuánta es­
crupulosidad pongo en mis actos.
Si ocurre, como es lógico, que el buzón en 
que és dep'sitada la correspondencia está 
en la oasa municipal, a donde ha de ir el 
peatón a recoger aquélla, y la oficina, por 
razóri <1© laliora, es natural que esté cerrada 
(pues también los «monterilks» tenemos 
alguna vez-que otra que atender á la conser- 
vaoiÓD demuestro organismo), creo que es 
lo rn|s'li6glcó que el peatón páse por la vi­
vienda del firmante a avisar su llegada, para 
ir a entregar la correspondencia oficial y 
lecpgér la depositada en el buzón. Toda esta, 
señor Director, es mi intervención en e l re­
parto dé la correspondencia.
Carezco de autoridad para ordenar al pea­
tón que sacrifique la actual organización que 
tiene dada al servicio de correos en este 
pueblo e inmole todos los intereses al exclu­
sivo del señor Hijano, empezando el reparto 
de la correspondencia por la de este candi­
dato a «monterilk».
Y  si no tengo esta autoridad, ¿cómo inter­
venir el servicio de correos? ¿Qué cont egui- 
ría, además, oou k  estúpida arma de detener 
la lectora de un periódica?... Por el amor a 
mi9 idéáleá) mido el <̂ qe los demás tepgan a
Por la Sección se envía la instancia del 
maestro de k  Sauceda, anejo de’Qortes, don 
Fermín Ferriz Ramírez, que pide una iio-en- 
cia dé 45 días, jjor hallarse enfermo.
El maestro de Cortes de la Frontera, don 
Luis Alonso Batlle, se reintegra a su desti­
no después do terminar k  licencia de ciento 
días que se le concedió.
Doña Magdalena Crespo, directora de k  
Escuela i; acional Graduada dé niñas nume­
ro 1 de esta capital, remite instancia supli­
cando el aumento' de dos grados en su Es­
cuela.
Don Juan Montáñez Molina,-solicita de la 
Dirección general treinta días por eníerrao
Por ia rectificación dél Escalafón provin­
cial queda ©n.esta forma:
- Primera categoría con 125 pesetas. Núme­
ro 7 don Antonio Martin. Núm. 9 don Juan 
J. Fesnández. .
Segunda categoría con 75 pesetaP. Núme­
ro 21 don Juan Oasasok. Núm. 23 don AxJ g- 
nio Pérez. •
Tercera categoría con 50 pesetas. Número 
G7 don Ricardo Tena. Niíin. G9 dén Adolfo 
de kWega, Núm. 71 dou Manuel G?ircia.
La -vacante dé don Félix Escalante con 50 
pesetas la ocupa por mérits el nuevo maestro 
de Meliila, don Andrés AlmóciJa. '
DB
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EN T U B O S  DE 2 0
C O M P R l M I O O S  D E 'k  G R A M O
P£ LA SOCiETE CHMVlíQUE des
, ÜSiNES du RHÓNE- PARIS 
D© venta ©n FARMACIAS y DROGUERIAS
AUDIENCIA
Continuación do la susciipción abierta a 
favor de k  familia del maestro fallecido 
señor Bohorquoz:
Doña Ana Almachar, 15 pesefa.s; Carmen 
de Zea 5; Teresa Sevillano 5; Angela Gómez 
2; Bartolomé Benitez 1, Remedios Tineo 1; 
Ca-irínen. de k  Higuera 2; Enrique Lafoéate 
l;José Gutiérrez 25; Alfredo Jaén 5; Eulo- 
gie Martino 1; Víctor M. Roso 2;. Patronato 
de k  Victoria 50; Ana Navari .‘Q 2; Julia Mo­
nasterio 2; Antonia Guadamurq 1| Virtudes 
Santiago 1; Gracia Santiago 1; Rafael Monr 
talvo 1: Ascensión Leal'B. Oarmen Mena 10; 
Eduardo Fernández Górpez ?; Guillermo 
Carretero o; Enrique Narváe:;  ̂5; José Ruiz 
o; Ramón Soriano 10; Joaquín M, Díaz 5; 
Consuelo Roíg 5; A. Rosado 2; Antonio Ra­
mos 2; Emilio García 2; Margarita M. Ore- 
llana 1; Sofia Luquo 2; Rosario pabrera 1. 
—(Total 813'5Ó pesetas.)
(Se continuará).
El alcalde de Benalmádena participa que 
ha pasado la revista doña Ana Leal Gonzá­
lez.
Don Agustín Sánchez,desde TrasmulaSíSo-* 
licita se Le incluya en las listas de interinos.
Doña Margarita Meléndez splicifca el tras­
lado de su jiensión de Málaga a ¿.Imería,
Asñsinalo
Ante el juraio del distrito de Alora y  la 
Sección 1-̂  de esta Audienci*; compareció 
[ ayer Diego Rubio Villodres, acusado de ser 
* autor de íá muerte violenta de Antonio Mo­
reno Aran da.
Según el ministerio fiscal los hechos cou- 
n  reroa asi:
En la mañana del dia pi-imero de Noviem­
bre de 191G, a la entrada de la cesa en que 
habita María Rtárigiiez Jiménez en -el 
«Arroyo de Coche» sitó en Almogía, el pro- 
cesido, que por rivalidades emorosas, tenía 
enemistad con Antonio Moieno, le hizo ún 
disparo con un revólver, causándole una he; 
rida en k  región anterior e ihíerior derecha 
del cuello, penetrando.el proyectil en la óa- 
bidad toráxioa, le originó una hemorragia 
que le ocasionó k  muerte el día 26 de Di­
ciembre siguiente. '
El fiscal aprecia la alevosía, pues el proce­
sado acometió a k  víctima cuando estaba 
desprevenida y rápidamente, sin que pudie­
ra evitar la agresión.- 
El defensor señor Rosado, solicita la libre 
absolución dé Diego Rubio.
Terminadas las pruebas a última hora de 
la tarde, se suspendióla vista hasta hoy.
Seílaiamienfos
Sección primera 
Alora.—Falsedad.—Procesados, José R-> 
sas y otro.—Abogados, señore.s Andarías, 
Rosadó S. Pastor y Cakíat.—Procuradores, 
señores R. Casquero, Briales y Bravo.
Sección segunda 
Arohidon a.—Disparo.—^Procesado.— Anto­
nio Sánchez Lspuente.—Abogado, señor 
Martín Velandia.—Procurador señor L. 
ITralde.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA
SOCIEDAD ECGNOaSICA
Plaza de la Constitución nüm. 13 
Abierta de once a tres de la tarde y de sí^ 
ce a nueve de la noche.
HOTSS OE Í A R íHS
Tiempo variable'por todas las costas me­
diterráneas. ‘
Hoy comenzarán en k  Comandancia de 
Marina los anunciados exámenes de patrones 
da cabotage.
Ayer se inscribió para dedicarse a la na­
vegación, Antonio Romero G onzález.
Ha sido pasáportpdp para San Fernando, 
el marinero Manuel Sánchez Rojo.
De la Provincia
Ha*sido preso en Alora el vecino Francisco 
Toires Castillo, el cual se hallaba reclamado 
por aquel juez municipal, como autor de un 
delito de estafa.
En Bena margosa se' suscitó anteayer una 
rC'yerta entro los veo nos Pedro Gallego H i­
jano y Francisco Cerralvo Muñoz, de G5 y 52 
añes, respectivamente.
El primero, con una tijera de podar, causó 
a su contrario extensa herida en la cabeza.
La guardia civir 88 presen tó en el sitio do 
k  riña, apresando al agresor y conduciendo 
al lesionado a presencia del módico titular 
del pueblo, que calificó k  herida de pronós­
tico reservado.
El vecino de Torró del .Mar, José Martin 
Pastor (á) «Porrillo», ayudado por su hijo 
José, joven do 15 año.s, se apoderó, días pá-̂  
sados de tres cabrás propiedad, respectiva­
mente, de sus convecinos Antonio Martin 
Segovia, Rafael Gil Sánchez y José Esoolano 
Arija, vendiendo después las reses al carni- 
.cero de la localidad citada, José Bsllido Ber- 
múdez.
Los civiles, enterados del hecho por los 
perjudicados, lograron apresar al joven Gar­
cía, y no asimismo al «Porrillo», que ha des­
aparecido de aquellos contornos y se ignora 
su paradero.
Por k  guardia civil del puesto de Gauoin 
han sido detenidos Lós vecinos do la báma- 
da de Colmenar de aqu^l término, Francisco 
Molina Moreno, Pedro Pérez Sánchez y Ma­
nuel y Luis Vega Villanueva, los cuales con­
ducían por aquella demarcación varias caba­
llerías mayores cargadas de corcho, que ho­
ras antes hurtaron del monté.llamado «Ba- 
ñuelo», término de Cortes de k  Frontera,
i'VÜ'
El Jarabe Orive es de grato sabor y dé 
aocicn sorprendente, en tedas las afee- 
ciones de! aparato respiratorio. |
sKnoBBaaa -
“ L A  V I E N E S  A  „
Apartado n .° 1 0 7 .—Málaga 
O r a n  fá l> r * io a 'd .e  d .x i . lc e s ,  
o a x ^ a m e l o s ,  I b o i n l j o i i e s ,  , 
g i r a g e a s .
Estuchado de azúcar.
. F^portación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
DElEGICfOM  QE H6CÍEÍ0&  ,
Por diferentes conceptos ingresaron ay^r 
en esta Tesorería de Hacienda 94.337‘8 3 ,5 
pesetas. . ■ :
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- | 
cimda un depósito de 22 pesetas donD Í8go|t̂  
Fontalba Romero, por el diez por ciento de 
la subasta de aprovechamiento de pastos de 
los montes de los propios del término, muni- \ 
c'pal de Peñarrubia. •
La Administración -de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual la matricula de 
subsidio industrial de EstepOriá.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido , 
aprobada y adjudicada la subasta de apró- 
veehamiento de pastos del monte denomi- 
nado «La Sierra», término municipal de Pe- 
ñarrubía, a favor de don Pedro Bautista 
Florido.
Por el ministerio de la Guerra han, sido 
copoedidos los siguientes retiros: . , -,
Don Manuel Morales González,sargento de 
la guardia ;civi] ,1 4 6 ‘25 pesetas.
Mode.sto García Ruiz, guardia civil, 38‘02̂  
pésetes..
- Leocadio Gómez Rodríguez, carabinero,' 
S8‘02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ola--  ̂
S68 Pasivas ha concedido las siguientes pen- ; 
sienes: . '
Doña Felipa Ályarez, madre del soldado ; 
Venancio Cabía Alvarez, 182‘50 pesetas.
Doña María del Rilar y doña María Garrí- 
do Martínez, huérfanas del primer teniente, 
don Enrique Garrido Acuña, 470 pesetas.
Doña María dél Carmen Montero, viuda 
del oficial primero del cuerpo auxiliar de 0 
oficinas militares don Federico Nioolás-Bel-
monte, 625 pesetas.
Ayer fuó pagada en esta Tesorería de Ha-JCarí 
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
6.806‘53 pesetas. ’ *
* inzgsdc de la Aiaraeda 
Nacimiento.—Concepción Rojo Pérez.
Juzgado ac la Mercefl ;-p
Nacimientos. — María de los Remedios' 
Sánchez Centurión, Miguel Mira Tabeada y 
Rafael Jurado López.
Defunciones—Manue![a González Ramírez, 
Antonio Sánchez García, Bartoiomé Ohipana; 
Tarifa y Romualdo López Chica.
JazgadG de Ssnto Domingo 
Nacimientos.—Francisco Sánchez Crias yí 
Alfonso Valle Uriarte. , |
Defunciones.—Isabel Bravo Salinas y  Ma-- 
ria Recio Bazán.
Sucesos iocales;
El dueño de ún establecimiento situado: 
en Cálle Martínez número 1 denunció en la 
Jefatura de policía que dos desconocidos se 
llevaron do la puerta de la casa, lína tira 
grande de zinc cuyo valor -asciende a cien 
pesetas.
Los rateros Francisco L-ópez Liñán (a) 
«Paquirri», Juan Almendro García (a) «Flo­
rero» y Salvador Perea (a) «Tuerto de Oca­
ña», pasaron a la cárcel, donde estarán una 
quincena. , '
Por maltratar de-palabra y obra a Juan 
Angulo Martín, fué,detenido en calle de La­
tios José Pastor Roca.
En calle Montaño, promovieron escándalo ; 
amenazando a los transeúntes con nn reyol-. 
ver., Félix Rodríguez Domínguez y José Mo­
lina Ramírez, siendo detenidos por los guar-^ 
dias del municipio, que lo lleváronla la 
Aduana.
Antonio Rodríguez Portillo fué detenido 
ayer en el momento que enajenaba en la 
Plaza de Albóndiga un reloj de plata que 
según confesó había sustraído a. un indi­
viduo que dormía.
Pasó a los calabozos de k  Aduana.
P-or amenazar de muerte a José Espejo do ; 
la Torre', fué detenido ayer Franciseo Aguí- 
lar Sánchez. • '
Carlos Caravana denunció ayer en la Je-** 
fatura a Guillermo Torres Gallardo, por ha­
berlo sustraído en la callo de Larios una car­
tera conteniendo vaiúoa documentos.
Posteriormente fué detenido el autor en la 
calle de k  Victoria, pasando a'los calabozos 
de la Aduana.
í(1p
